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Murió Carnegie, f i lántropo ame-1 do a esa Iglesia, pero no 
. - que se diga en el pulpito," ncano. t . , , J - f . 
Con él se fue de nuestro mun- que dijo, 
¿o doliente un hombre bueno. | Por eso su labor no fué fructí-
Que era bueno no hay duda; , fera, porque por sus o í d o s pasa-
ro que era un poco visionario, ¡ ron las m e l o d í a s del ó r g a n o , pe-
también es v e r d a d j ro en su corazón no penetraron las 
¿Trató de socorrer por sí sclo; palabras del púlpi to . 
9 todos los indigentes de su pa-
tria; o creyó que su fortuna bas-
taba para educar a todos los anal-
fabetos y reparar todas las injus-
ticias? 
Cualquiera que fuese su inten-
ción, nos revela al hombre visio-
nario de nuestra é p o c a , que inten-
ta en un despliegue desesperado 
de sus propias fuerzas disipar o 
al menos mitigar las desdichas de 
ja triste humanidad. 
En provecho del prój imo 
arcas de Carnegie fueron vac ián 
dose y sin embargo los millones i 
eme de ellas salieron quizás no ha-! 
van llevado al corazón gastado y , 
corrompido de los hombres ni un! 
ápice más de felicidad. 
El cable nos cuenta que nunca 
dio ninguna suma considerable pa-
ra fines religiosos. 
He ahí por q u é , a nuestro pa-
recer, los dineros del f i lántropo 
han sido estériles. 
El dinero no puede dar sino di-
nero. 
La esperanza, el consuelo de 
nuestros dolores, la eutrapelia que 
nos hace, si no felices, al menos 
resignados, eso no hay que ir á 
buscarlo en las arcas de los rieoí 
de la tierra, sino en el ara donde 
reposa el que es d u e ñ o de toda? 
las riquezas. 
¡Pobre e iluso millonario que, 
porque viste a los hombres en es-j Heraos recibido la grata visita del 
ta edad nuestra de todos los me- ¡ doctor, Diego Meza, intelectual vene-
tales correr desaforados detrás de 
la fortuna, pensaste que repar-
tiendo entre ellos la tuya propia, 
refrenarían su carrera! 
¡Pobre, pobre s í ! pues que no 
pensaste que los bienes de un 
Creso nada son repartidos entre 
las multitudes famél icas , que no 
piden ya una limosna por amor(pitai. 
de Dios sino que exigen una for-
tuna con amor o sin é l ! 
Hijo de su tiempo, creyó que 
la sed del siglo era forzoso cal-
carla con provechos materiales, y 
no pensó que las rebeldías de la 
materia no son sino reflejos de las 
'nquietudes espirituales' 
Levantó un palacio a la paz. 
¡Casa sin morador! Y no supo 
ver que la paz, antes que poner-
a en un palacio, hay que poner-
•a en los corazones. 
¡Pobre, pobre Carnegie! ¡To-
<|0 lo tuvo y todo lo d i ó ; si no 
nías, fué porque no tuvo más . 
Yo seré responsable de lo que 
toquen los órganos que he regala-
General Boehm, que se hizo car-
go del ejérci to húngaro . Fué un 
antiguo jefe del e jérc i to austro-
h ú n g a r o ; pero en la actualidad es 
un comunista convencido. Fué de-
rrotado ú l t imamente por los ru-
manos. 
i c o n f e r e n -
c i a n t e v e n e z o l a 
n o e n l a H a b a n a 
zolano, corresponsal de importante 
periódicos de su país y doctor en el-
rujía dental, quien realiza una ji»"! 
por Sur y Centro América dando con-
ferencias provechosas acerca de hi-
giene pública. 
E l doctor Diego de Meza ha tenido 
muy buena acogida en los centro"» 
oficiales, en la Secretaría de Sanidad 
especialmente, y pronto tendremos el 
gusto de asistir a alguna conferen-
citi de las que ofrecerá en esta ca-
Sea bienvenido el ilustrado compa-
ñero, digna representapión de la in» 
telectualidad de Venezuela; y que a*» 
estancia en la Habana le sea sumn-
m^nte grata. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
p i5L MIAMI 
ha „ flGr''te Tampa y K^y West 
mi ' s:a(ío el vapor americano Mla-
ro~ J1^ tra^0 carsa general y pasaie-
cía w ellos lc>6 señores Ji'ün Gar-
IW, M* Nic,crt*8 y fcumülia, Jobí 
*z> Manuel Ramos, José .-l. Cam-
W r lia. Jorge de Roz, Car-
C h i r i g o t a s 
Don Venustiano Carranza, 
cansado de tanta chanza 
y queriendo echarle tm gancho, 
ofrece hermosa pitanza 
por la cabeza de Pancho. 
Corre la gente tras de él 
en bullicioso tropel 
y con bélico aparato, 
pero lo que os a ese gato 
no le pone cascabeil. 
Sin embargo, en ocasione?, 
ruando sufren los eTcesos 
de apuradas situaeicnea.,. 
;mucho pueden las traictone* 
aJite los mil^s de pesos! 
C. 
D E E S T A D O " 
AUTORIZACION 
17a sido autorizado el señor Gabriel 
.1. Morales, para que prorisionalmen-
i te pueda ejercer las fondones i * agen 
• te comercial de Méjico en la Habana. 
•onzáJez, 
ínn^1^0 PéTez' Luis González y fa-
*• -'osé Martínez. .T«>fl̂  narcía_ R. 
"PTinci"' Gumersindo Suárez, 
Garc; tí , Joeé García, . I y otros. 
^ ) E L TUSCAN 
vaiy». - nte db M(rt>"a ha llegado el 
r americano Tuscan 
CURAN'4 F A L L E C I D A 
DI Cfinsr.l de Cuta en Key West, E 
Unidos de A. ha participado n la Se-
cretaría de Elstado el fallecimlonto 
ocurrido en aquella ciudad el día 14 
de mayo rtltlmo, de la rluda-iana d<» 
esta 
de Pintado, médico oficial dol corsu 
lado referido. 
a H 0 W E N A ) E A D . N I C O L A S R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar en 
memoria del Excmo. Sr. Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $27.408.10. 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. 9. 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sos donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO D E L A MARINA. 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . . ?2«J.g86,0r» 
"Antigua Casa de J . Va-
llés," do Grau y Garcda, 
S. en C 100.00 
Reciproaity Supply Co. . 50.00 
A. M, Carneiro y Co. . . . 50.00 
Librería de José Albela . 25.00 
Soliño, Suárez y Ca. , . - 50.00 
"La Flor Cubana," José 
Amor . . . . . . . . 10.0C 
Francisco Collia y Fuente 10.00 
Fernández y Diego, " L a 
Elegante" 10.00 
Marinas y Ca, 10.00 
Taboas y Vila, ferretería 
" E l Uavín" 10.00 
"La Opera," de Alvarez y 
Fernández . 10.00 
M. Rico 5.00 
José Tamargo . . . . . 5.00 
"La Rosita," CoWina y 
Fernández . . . . . . . 5.00 
Manuel Viar, " E l Arca de 
N'oé". . . . . . . . 5.00 
Francisco Diez, "La Emi-
nencia" . . . . . . . . 5.00 
E l Agente del DIARIO 
D E L A MARINA, en 
CAfluientes, nos remate 
$33.00 de los siguientes 
¿ionantee: 
Francisco Tejo (Cura 
párroco;» . . . . . . . 
Antonio Fernández, Agen-
te 
Sucursal del Banco In-
ternacional . . . . . . 
Uurundarena y Maatlne?. 
Per eirá hermanos , . . 
Rodríguez y Palacios . . 
Víctor Lambo! ey . . . . 
Ramón Rodríguez . . 
Domingo Elorza . . . . 
Severino Rodríguez . . 
Gerardo Arrovo . , . . . 
Aurelio González . . . . . 
Serafín Rodríguez . . . 
Luis González . . . . 
Tomás Sierra . . . . . 
Antnoio Alvarei , . . , 
Francisco Orora . . . . 
Enrique Santos . . . . 
Agustín Alvarez . . . . 
Carroño y Prado . . . . 
Rafael Cuervo . . . 
Antonio Pérez . . . 
Remigio Rodríguez . 
Alveroni Fernández 
Benito León . . . . 
Cándido Redondo . . 
José Fernández . . 
Prieto y Suero . . . 
JOFé SolíS . . . . . 
Maximino López . . 
Manuel Raíces . . . 
Francisco Pendás . . 
^Eugenio Fernández . . 
Lorenzo González , 
Antonio Canto . . . 
Isidro Zertucha Hijo 
PolÍ£íirpo Llosa . . . 
Andrés Fernández . 
Honorarto Rodríguez . 
José Simón . . . 
Gabriel Piedra . 
José María González 
Esteban Ortiz . . . 













































Los sefiores Valle, Roza y 
Ca., Agentes en Beju-
cal, nos remiten $57.40 
de los siguientes donan-
tes: 
Sociedad Casino Español 
Valle Roza y C a Agen-
tes . . . . . . . . 
Alfredo Muñlz, Corres-
ponsal 
José Cueto Martínez . . 
Sebastián Ribot . . . . 
Casimiro Herrera . . . . 
José Díaz 
Eugenio González . . . 
José Liberal 
Francisco Echabarría. . 
Salvador Cueto . . . . 













E l señor Sordo, Secreta-
rio de la Colonia Espa 
ñola en Vifiales, nos 
remite la siguiente lis 
ta de donantes: 
Colonia Española . . . 
Nicanor Suárez, Pbro 
Lucio Sordo Mijares . 
JuTián Salclnes . . , 
Antonio G^mez . . . 
Gerardo Mier . . • , 
Antonio Quesada . . . 
Juan Vsra . . . . . . 
José Alen . . . . . . . 
Ramón Suárez López. 
Víctor Martínez . . . 
Vicente Novo 
Andrés González Caso 
Fabián Chirino . . . . 
Manuel Fernández Pino 
Miguel Delgado . . . . 
Ramón Alvarez . . . 
José Celorio . . . . . 
Tomás Otero . . . . . . 
Celestino Suárez . . . 
Manuel García Martínez 
Ramón Suárez Alvarez 
Mnnuel Fernández García 
Antonio Comas . . . 
Francisco Bueno . . 
Félix Sordo . . . , 
Angel Sordo 
Andrés Sordo . . . . 
Leonardo Lastra . . 
Antonio Vovo . . 
Agaplto González . 
Angel Sínchez Rozas 
José Pandiéllo . . . 
José Navas . . . . 
Sabino Pulido . . . 
Francisco Sánchez . . 
J . Rnldomero Rivera 
Pérez y Caridad . . 
Andrés Pérez . . . 
Ric&rdo Méndez . . 
Arsenlo Alonso . . . . 
Acisclo Sordo . . . 
"VTíinuel Granda . - . 
Francisco Mazo . . . 
Ignacio Granda . . . 
lunn Fernández . . 
Tftan Granda . . . . 
Ramón Granda . . . 
Viña . . . 
Dr. Lino V. Qotrós, de 
Fomento 
Manuel Paredes, de Id. , . 
Avellno Sánchez, de Id- . 
José Liada, de Id . . . 
José Romero, de Id . . 
Pedro Triaba, de 5d. . 



























































s i s t e n c i a s 
L E Y PARA ACABAR COX E L AGIO 
DESMEDIDO 
Londres, Agosto 11 
Slr Auckland Geddes, hablando 
hoy en la Cámara de los Comunes 
sobre el proyecto de ley relaolonaio 
con los comestibles, dijo que una le 
as rasones más poderosas para con-
tener el njrlo entre los que se dedi-
can a la venta de artículos de pil-
mera necesidad es la responsabili-
dad que contraen con el fomento bo-
c5allsta y por la Inquietad reinante 
provocada con la continua subida do 
los precios. Agregó que el Gobierna 
habla rechazado la Idea de Interna-
cionalizar el comercio y también la 
propuesta en los Estados Unidos 
de hacer que todos los artículos tun-
ean en punto visibles los precios A* 
íábrlca y establecer tin sistema para 
fMar los precios Slr Auckland confe:>0 
que el Geblerno se hallaba imposibi-
litado de actuar bajo las leyes actuales 
manlíéstendo que el actual proyecta 
de ley fué detenidamente estudiado» 
antes de presentarse en el Parla-
mente. 
Coronel Winston Churchill, se-
cretario de la Guerra, en la Gran 
Bretaña , qne trata de formar un 
nuevo partido en dicho pa í s entre 
elementos unionistas y liberales pa-
r a oponerse a l bolchevikismo. 
4 U l t i m a H o r a 
LLEGADA D E ME. CROWDER A 
XUEVA Y O F K . 
TVueva York, agosto 12. 
E n el cañonero cubano "roba** lm 
llegado a esta ciudad, procedente de 
la Habana, el general E . H. Crowder. 
VISITA D E CORTESIA A BUEXOS 
A I R E S . 
I uenos Aires, Agosto 12 
\ bordo del crucero <<Southampton,' 
llepó ayer a este puerto el Contra!-
miranle Hunt, jeíe de la escuadra 
brllánlca del Atlántico del Sur. E ! 
Contralmirante Hunt riere a una r i -
sita de cortesía que durará una sema-
na. 
t — r 
DESMTmEAIDO AL J E F E D E L GO-
BIERNO ALEMAN. 
Berlín, aposto 12. 
E l doctor Georg Michaeiip. ex enn-
eflíer imperial, declara que él no re-
husé negociar con Inglaterra por con-
dncto del Papa Benedicto XV. en 1917: 
como ha dicho recientemente el jefe 
del Gobierno alemán Herr Bn.ner. 
LA H U E L G A D E ACTORES T E A . 
T R A L E S EN NUEVA YOBK 
Nueva York, Agosto 12 
Actores qne actualmente son em-
presarios y qua hacs años se retir i 
ron de las tablas, vense obligado? 
¡i desempeñar pap^íes en los dramas 
y comedias fine anuncian en sus 
respectivos teatros» debido a la hnr'-
{.'a do los acto.es. Willlam A. Badf. 
¡ ipuiendo el ejemplo de George M. 
Coh.m, anunció hoy que él desempe-
fiará el papel de un mayordomo t i 
su comedia titrrlada ^A las nueve y 
• uorenta y cinco", cuando se fpon>Ta 
rn escena la semanc entrante. Chár. 
les Hopkfns, también 'empresario 
««tuaimente, desempeñará un papel 
rn la referida comedia. 
Anoche rihrrfó »vf¡ puertas O ' | - Í 
teatro, quedando diez clausurados. 
íLOTERIA INTERNACIONAL? 
Roma, Abosto 11 
F l Profesor I uhri Lnzattl, ex-Ve-
tidente del Consejo de Ministros, m 
•-eeilmlo nJles de cartas procedente 
de les Estados Unidos, ,las cnales 
lem'i"stran lo aficionado que son 
los ampricanosi a "jugar a la suer-
te*'. Esta avalancha de corresn.ondfn-
Ha Oeva cantidades que íluctúan 
entre uno y cíen pesos, ascendieiid > 
el total a miles. Las cartas metra n 
ÍI1 ex-MInistro que les reserve blk'?-
tess de la gigantesca lotería int<»m:i 
cíonal quei según las cartas, él 4! 
/ íge para pagar el costo de la gur-
ipa. 
E l Profesor Luzatti dijo que • 1 
proyecto de una lotería mteruacio.ial 
tué anunciado profusamente en la 
¿rensa francesa. Esa idea me íaé 
«ugerida hace meses por un italian'»: 
pero yo no estoy interesado en se 
meiante plan, al contrario, cuando 
ê me habló de él me opuse a que se 
M v̂e a cabo. Espero que los ameri-
canos me perdonarán por no poder 
complacerlos". 
CONTRA E L NUEVO REGIMEN' 
HUNGARO 
Pra^a» Agosto 11 
Hoy hubo una imponente, pero or 
denadía manffestacVón, organizaba 
por el elemento socialista democtá-
tico, protestando del golpe de Es( v 
¿o ^or el cual el Archiduque Jos j 
(•'asa a la nágina 4, columr a 4) 
U n a C a r t a d e l D i r e c t o r d e 
" E l M u n d o . " 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
X L I 
L A D E S A T E N T A D A C O N D U C T A D E R U M A N I A E N H U N G R I A Y COMO L A C O N F E R E N C I A D E L A 
P A Z S E H A H E C H O O B E D E C E R . 
nía 
car».. ñ sca  que trajo 
como TÍ °Pral w r a la Habana 
m0 ^ Puertos de la Ts.a. 
I W H ^ L A K E CAHON 
teS¿^rnte ^ N>w Orleans ha lie 
trajo ca;lrry Henry M- Plarler. quo 
^ K a general en o6 apones. 
NrllY. E L ANTONIO LOPI5Z 
^ s j R n L ^ - reciWdo por sus 
d^gada 5 ?nin L6pez lle&6 en la ma-
Tf>rk n J : ^ pasado domiigo a Nueva 
^ Procedente de la Habana. 
ARMANDO CONESA. 
W ' n S 0 ? M^rro castJí>. emtarca-
^ *r oomt r Estados Vlú^ ™^ 
^ d o c o n e s a y w i ^ 
^ 1̂ eenor Cone a a tomar por,c-
^ a la p ^ n a 6, columna 6) 
SIN CWÍOUISTAR NADA, NI V E N C E R A N A D E R U M A N I A D I R I G E UN " U L T I M A T U M " A H U N -
G R I A D E S P U E S Q U E L O S A L I A D O S Y A S O C I A D O S H A B I A N P R O M E T I D O A P O Y A R A L G O -
B I E R N O H U N G A R O 
T a InvaaáAn de Hungría por Ruma- anulación de los Tratados de Prest demburgo que uno de tm femilia, de su 
a r o es EOIO como la quieren juBtift- Lytovsk y Bucurest; é&te último quo miümo apellido, fu^se privado de la 
'ourtbllca señora d a n i deltas I car los rumanos, diciendo quo es una es el que tenía esclavizada a Rumania, realeza que si no de hecho, se le con-
ronresalia ñor la invasión v ocupa- fué'firmado por ella bajo la presión. servaba de Derecho. 
H A , , T n iqifi en la primavera, de de las bayonetas de los .«roldados de Pero es ae gran enseñanza para io* 
S iman a ñor los Húngaros, sino una , Mackenaen. después que los rusos I Aliados y los Estados Unldcs. ese tor 
riPs"bedifcnMa a lo^ mandatos de la1 traicionaron a Rumania Mediatizada,; nillazo de los rumanos que orno dl-
ronferoncáá de la Paz por supuesto» i sin independencia política, e n un*, «¡m los catalliatas es movlmttnto no 
dpseneaños en las aspiraciones terri-• organización de cada ciudad y cada: esperado y repentino del corcel, para 
torial«? de Rumania que no se han vis-j aldea para rec-oger toda la colcha,1 ^ e n s l h a r al gmete. Nunca podrán 
to itisfechas. era Rumania como una cosa de A'e-1 «ar los Alados en el cumplmiento y 
Ús el mismo caso, en pequeña « " manía y no se le quitó la cocona porleri la obediencia de los ruinados: y 
cala de la revuelta de los Italianos completo al Rey. por ser un Hohenzo-
de jFuime contra la guarnición fran- i Uern de la rama cat6lica y no conve-
cesa que solo produjo la nuvrte de nir a la realeza originada en Pran-
DERIGNACION 
•31 nefior Alfredo Tavío y Soto, ofi-
dai de la Secrotaría de Estado, ha si 
do des-lgnado para que, con el 
fter de delegado de la misma forme 
partí» do la Comisión que ha de en-
tender en la construcción d>' r n « n -
ficio en la ciudad de Key Wept, Elo 
rida, E . U. A., ^onde han de insfv . 
larse el Consulado de C.'ba. el Club ¡ tres soldados annamitas y el re-enti-
niiento de toda Francia. 
E l que se ha levantado contra Ru 
mania entre los Aliados y sus Aso-
ciados los Estados Unidos mucho tar-
dará en desvanecerse. 
Es cierto que los rumanos no han 
obtenido todo ese jardín de Hungría 
que apetecían, el Banat Je Tcmesvar 
San Carlos y las aulas de ensenan?*» 
que sostiene dicha institución ern 103 
anexos que se estiiutn necesarios. 
E n C o m i s i ó n 
Ha sido nombrado el señor JesGs , que h3brá de dividirse entre ellos y 
de la Crur y Ugarte. Jefe de Despi- ios Serbios y ni tampoco se les ha da^ 
cho, Secretario de la Comisión del1 do la Galicia oriental y la Transüva-
Servicio Civil para que se traslade j nia. pero se les devuelve la l'obrud-
a '.os Estados Unidos y permanezca j ja que Bulgaria había obteniio y de 
allí durante 45 días, con el fin de Rusia se les da la Eukovinu: y si,-
L a s E s t a d í s t i -
c a s d e l C e n s o 
s e h a r á n e n 
C u b a . 
Los trabajos do estadística y otros 
de impresión relacionados con el cen-
so, que en oportunidades anteriores 
se habían hecho en los Estajos Uni-
eetudlar las reformas que sean ny-
cebarlo introducir en dicho servicio. 
Para los gastos de viaje le será en-
tregada la suma de $1.000. 
eso tiene importancia extraordinaria; 
porque tsa nación representsba para 
la Europa Aliada, la bnirer»», a la 
unión de Alemania y Rus^a. ch el Sur 
de Europa. 
Y vón.se cuán distinta es la con-
ducta de Polonia que completaba al 
Norte esa barrera Es pues una gran 
decepción para los Aliados y los Es-
tados Unidos el haberse deawtendida i 
Rumania de la Conferencia de París 
y dirigido un ultimátum a Jíungría, 
conio ai olla hubiese siuo y no los 
Aliados los que vencieron y pusieron 
término al Imperio Austro Húngaro. 
Es cierto que la Reina María de 
Rumania ha visitado París y liendres 
para apoyar los deseos de los Delega-
Habana. agosto 12 de 1919. 
Dr. José I. Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Mi muy estimado amigo y compa-
ñero: 
Días atrás se publicó en el pariódt 
co " E l Mundo" del que soy Directoi' 
político, una noticia referente a la 
posibilidad de que se disolviese una 
boda del gran mundo, recientemento 
celebrada en la iglesia de Belén. 
De esta noticia me enteró despu»'s 
de publicada, pues, por mis muchas 
ocupaciones, no me sería posible cen-
surar todos los trabajos destinados a 
la publicación. 
Ayer supe, por personas de grandí-
sima, de perfecta honorabilidad, que 
no sólo era absolutamente incierto lo 
que se decía iba a ocurrir en el alu-
dido matrimonio efectuado en la igle-
sia de los Muy Reverendos Padres d« 
la Compañía de Jesús, sino que 1Í*. 
inspiración de la noticia que se llevo 
a ' E l Mundo" se debió al propósi-
to de mortificar y hasta de chanta». 
<fear a muy respetables y ricas fam. 
lias de esta capital. 
En vista l̂e estas informaciones qt'e 
se me facilitaron ayer, repito, p^r 
P r o y e c t o « f e L o -
t e r í a I n t e r n a -
c i o n a l . 
bro todo en el fromlspicio del primer i dos, por carecer aquí de elementos1 dos de la Paz rumanos Bratíano y 
documenro escrito por los Aliados y' necesarios, se hará esta vez f n Cuba Jauesco, y aun se prepara a venir a 
Asociados triunfantes, el armisticio de , dando trabajo a más de doscientos em-
11 de Noviembre de 1918, se escribió la ' pleados. (rasa a la página 5, columna l) 
E l Cónsul de Cuba en el Havre ha 
remitido a la Secretaría de Estado u* 
amplio informe sobre el proyecto d'v 
creación de una Lotería Internactr¿ 
na presentado a la Cámara francesa 
po: el Diputado Pilman. 
Existe el propósito de dedicar 11* 
productos de esa Lotería a la ere."., 
ción de Institutos y Hospitales pr.r» 
los inválidos y enfermos a conse-
cuencia de la gran guerra, especial-
mente para tuberculosos. 
Parte de esos productos se dedi-
carán también a sufragar parcialmen-
te los grandes gastos quo la guerra 
ocasionó a los países aliados. 
personas dignisimas y fidedignas, de-
seo declarar desde las columnas dei 
DIARIO D E L A MARINA, que depl -
ro y repruebo tanto la falsa noticia 
consabida como el inmoral propósito 
en que parece hubo de inspirarse. 
Ruego a usted, señor Rivero, se sti' 
va publicar esta carta, y recibir, con 
ella, el testimonio de afecto que !fc 
reitera su amigo y compañero, 
GASTON MOfi \ . 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
• I DOCTOR COBZO EN I A BRECHA. 
—EL, TRIUNFO FÜK DE TODOS T DK 
NINGUNO. 
Nuestro cnlt} compañero en la pren-
ea, señor Isidoro Corzo, con quien hcmoK 
contendido muchas Teces en aquellos 
tiempos en que nodo se podia decir, por-
que aun no hablamos hecho la conquis-
ta de La Libertad, dice ayer en "He-
raido do Cuba" «;ne ninguna de las na-
fiones aliadas debe atribuirse la victo-
ria porque el triunfo corresponde a to-
das. 
La escuadra inglesa—agrega el sefior 
Corzo—el ejército francés y la industria 
americana fueron factores preponderan-
tes. ¿Pero cómo olvidar los esfuerzos de 
Rusia, de Italia, del Japón, de Bélgica 
i de los demás pueblos que compartie-
ron en la" medida de sus posibilidades 
y recursos, la gloria de abatir y domi-
nar a la tlera prusiana? 
Indudablemente: si el ejército belga no 
detiene por unos dias la vanguardia del 
ejército alemán; si los fuertes fronteri-
zos con la plaza de Lieja como princi-
pal baluarte, no demora durante dos se-
manas la presencia de Von Kluc frente 
o las fortificaciones y campo atrinche-
rado de París ¿hubiera habido tiemvjo 
para que los franceses terminasen su 
movilización y presentasen resistencia a 
orillas del Mamo? 
Si el ejorcito ruso no entra a soco po> 
la frontera prusi-.na amenazando debir..] •• 
lo todo y obllgimdo a loa alem-n.^ >» 
(Pasa a la página 6, columna 4) 
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B A T ü R R I L L O 
' 'E l Comcroio"'. eiplicando m.is 
aún los conceptos emitidos recienta" 
r_entr- por su ilustre Director coi 
tuotlvo de la aprobación del trabajo 
lef'slativo de Crowder. precisa, bien 
el fondo de suí declaraciones. 
Wlfredo no ha negado el plono 
derecho de Intervención de los E3-
tndos Unidos en nuestros asuntos; 
' la facultad coucedida por un Trata-
do Permanente que una de las partes 
—Cuba—no puede derognr t i rectl 
fcar nunca, para poner mano en 
cnanto libérriniamente, discrecional 
y absolutamente, les parezca conde-
cente a fortalecer el gobierno y pa-
rantizar la independencia. 
No ha dicbo Wlfredo que Cuba 
esté tiranizada, que sea ilegalmente 
dirigida ¡por Estados Unidos; que 
1 esté mal la designación de Crowdor 
; para hacer cosa tan necesaria como 
Ja reíorma electoral por no habe'la 
querido hacer el Congreso, obligado 
por patriotismo y moral a Intentar-
la. Lo que ha sentado es que no 
necesit an Janv.s los Estados Unidos 
apelar a su derecho ni hacer valar 
su autoridad, rorque los cubanos |e3 
foritexnos, les compelemos, les lla-
mamos y lea rogamos que iiiterven-
^an en todos nuestros pequeños 
pleitos de familia, como les llama-
moa y les pedimos en nuestro pleito 
.on la Metrópoli, contra la Nacija-
madro. 
"Es que Cule abdica espontánea-
mente de sus derechos y mendiga la 
acción de Estados Unidos." Claro, 
evidente, incontestable. 
Pero he aqa' que a Mariano Aranr 
¿uro se le ocurrió el otro día citav 
unas cuantas pruebas de esto. La 
'•am^aña anexionista, en que fjié aii-
tor y mártir Narciso López. Los 
mensajes de la Cámara insurrecta ¿1 
Gobiorno de Washington. L a coope-
ración del ejército separatista en la 
guerra de España y Norte América 
FO pretexto de lo del "Maine", para 
. no pe der izar la bandera nuestra 
?as poblaciones que evacuaba el ven-
cido. E l espectáculo bochornoso ;o 
190C en que no fué posible nombrar 
i n presidente cubano Interino, sino 
que todos preferimos que nos gober-
j.ara cualquier militar yanki. Y IP,S 
notas'de Mr. González. Y el acuei'-
do do los liberales pidiendo la inte -
vención electoral. Y otras mil de-
Hliflades que call.-j Aramburo. 
Pues bien: decir eso que es inuo-
fcablc, que está fresco y vivo en a 
memoria de todos; eso que se ve y 
se palpa, desde las viejas páginas de 
ruestra historia hasta las muy adu-
Ir.doras alabanzas a! insigne Crow-
der; decir eso y atronar los ofd^ 
del doctor Aramburo los más duros 
mtrajes, todo luí uno. He leído, tn 
'etra5: gordas, que todo lo dicho por 
•"'I es mentira solemne, pero no vi 
razón, dato, argumento alguno con-
!ra su veracidad. "No hay una pa-
labra do verdad en ello", sentenció 
^! censor, y punto redondo. 
Sfl recordó que no había ido a la 
manigua, que andaba estudiando por 
España el UrsSrado camagüeyan 
cuando centenares de sus paisanas 
sofrían en la manirua privaciones y 
v dolores. Según el articulista, sólo 
¡os veteranos, sólo los insurrectos 
tienen autoridad para hablar en ';r.-
t:¿ punto; sólo los que fueron sepa-
ratistas activo.* están capacitados 
para leer en la historia patria y 
cplnar libremente. Eso sí: el co-
: 'ga consor no Mao gala de su nour 
Lramicnto de militar veterano; pro-
bablemente haría taJito como Aram-
i.uro por la Indenendencl ade Cuba 
No defiendo a nil casi homónim'*; 
ftj se basta; tampoco tengo empeío 
rn censurar al compañero que 3e 
•.tacó. Señalo el Lecho en contrasto 
con las declaraciones del Senador 
por Pinar del Río. para lamentar 
una ve:: más que pretenda la pasión 
política tapar el cielo con un ded-i, 
nacer ^parecer rosadas, o blancas 
como el armlüo, páginas contempo-
.aneas manchadas de sangre y hasta 
i auir-eabundas en algunas partes, y 
pe persista en mantener engañada 
con romanticismos y leyendas cívi-
cas, con íábults patriotas y frase» 
citas elegantes ,1a poca conciencia 
^ue aun conserva este pueblo nues-
tro descuidadoj, olvidadizo, abdlca-
dor fácil, y a ratos Imbécil, de loa 
más elementales deberes y de 1W 
más rudimentarios derechos de hom-
bres, de sociedades, de pueblo s i -
ouiera imperfectamemnte libre. 
En la fiesta celebrada el rátado en 
la Universidad en honor de lo» maes 
tros, mi joven amigo el Inspector 
Provincial de Escuelas de Pinar del 
Río, dijo cosas muy puestas en razón. 
Una de ellas reconocer la briena fe 
y el deseo de acertar del Ilustre Se-
cretario del Ramo doctor Domínguez 
Roldan; aunque no estoy muy cemfor-
oon la afirmación de qut dicha 
autoridad ama la escuela y compren-
de sus méritos "porque expuse su vi-
da en los campos de batalla." Este he-
cho acredita de otras cualid.'ides, no 
de amor a la eoiseñanza, porque miles 
de analfabetos expusieron también 
sus vidas y los que aún no han muer-
to no hicieron nada después de la paz 
por educarse, y hay desde capitanes 
a generales muy pocos convencidos to-
davía de lo que la escuela significa v 
puede. Prefiero saber que Domínguez 
Roldán, por cnVto y sabio médlioo. 
glorioso como cirujano y profesor, 
por tal conoce toda la inmensa im-
portancia de la educación y la Ins-
trucción. 
Pero aparte esto que se rn<í antoja 
UN RIPIO, mucMsimaa verdades di-
jo el inteligente García Batata. Su 
contacto diario con maestros y niños, 
su conocimiento práctico del proble-
ma educacional de fuera de la Haba-
na, le llevó a sancionar lo que estoy 
hnrto de decir; desde que tenemos 
república, se legisla para la c?pital, se 
estudian y resuelven las cuestiones 
de educación con criterio capitalino 
y absoluto desconocSmlento del modo 
de ser ospecialísimo de la p^ulaclór. 
campesina. E l último decreto sobre 
inscripción de alumnos, cerrando las 
puertas de la escuela a los que ro 
acudan después del seis de septiem-
bre, es buena prueta; sus efectos se-
rán fatales. Y dijo muy bien; es casi 
una ofensa obligar a los Inspectores 
—doctorados por la Universidad— al 
cursillo de verano para que aprendan 
con los maestos, de primero a terceT* 
prados, bajo su inspección en los dis-
tricos, calistenia y dibujo, asignatu-
ras que han cursado en la Universi-
dad. Y una de dos: o la Unh crsldad 
les hizo doctores sin merecerlo, y 
prevaricó, o ellos saben, pooo menos 
que Ronma y compartes, pero lo basr 
tante para guiar a los ma&tpos da 
primeras letras. 
Cierto que el Congreso, por una ley-
vigente, prohibió los Cursos de Ve-
rano, con lo cual bizo mal. pero los 
prohibió. Y he ahí que el distinguido 
B í ü c o N w í o n a l d e C u b a 
(Narfonal Bank of Cuba) 
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BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno | 2.909.231.00 
Bonos del Ayunt. df la Habaoa. 





PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S INMUEBLES 
CUENTAS DIVERSAS 
ADEUDO D E C L I E N T E S (Garantías, 'Aceptaciones 
y Cartas de Crédito). . . . 
VALORES EN DEPOSITO . . * ! ! ! . . ! 
Total. . . . . 
P A S I T O 
C A P I T A L t 5.000.000.00 
R E S E R V A . 7.000.000.00 
• U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . 1.077 379 16 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUÍROS (CUENTAS* 
T E S ) 
PONDO PENSIONES D E EMPLEADOS 
GARANTIAS, ACEPTACIONES í CARTAS 
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14.116 817 4.? 
$143.588.041.67 
•A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral y uno 
por ciento extraordinario (5 por ciento), pagadero el l 
de Julio 1919. $250.000.00. 
Da acuerdo con los libro.-. 
(fdo.) Chas M. Lewli , Jefe d« Contabllldafl. 
(fdo.) A. ÍT, Rnz Sauralle, Auditor. 
(fdo) R. E . ülbricht Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A. Merchant, Presidente, 
(fdo.) M. Escobar, VIce-PresIdi'nte. 
P 
o « 
V a o i a 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L - O C U R A R Á 
A N T I R R E U M R T I C O 
D e l D n R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas . 
Secretario del Ramo, con excelente de-
seo y evider/e patriotismo, ha hecho 
funcionar uno durante el tiempo a 
que tenían libérrimo derecho de va-
caciones maestros e inspectores. 
Ahora, ŝo de constiturise los maes 
tros durante seis días de septiembre 
en las escuelas para Inscribir alum-
nos, tampeoo es muy constimcional. 
L a ley les concede tres mese-j de va-
caciones, del ultimo día de un cur.-;o 
al primero del otro curso Se han ido 
unos al extranjero, otros a baños, es-
ta señorita, maestra de un aula en el 
campo, en 'Inane o Mantua, ".londo eí 
diablo dio las tres voces" se ha in-
corporado a su familia en la tl.ibnna; 
esotra ef.taba aprovechando ftl tiem-
po para estudiar asignaturas del doc-
torado o para hacerse ropa nue luero 
no podrá, en nueve meses, adquirir en 
Magarabomba o Puerta de la Muralla. 
Al fin; la intención buen-i. la idea de 
favofécor a la enseñanza, explica y 
disculpa la Imposición. 
Pero ¿dará resultados esa llmlta-
ci^v. del período de admis'ón ue alum-
nos? Aseguro des:le ahora .iue no. 
Si abierta la jaula no ontrahan 1O:Í 
pajaritos, cerrada menos entrarán. 
Pocos padres irán a inscribir sus ni-
ños. Hay rae conocer la idiosincrasia 
del cubano del campo. 
¿La acusación? ¿a pora coi recelo-
nal? Ilusorio ello. No tendrán otra 
cosa que hacer los jueces qae cele-
brar juicios contra los padres moro-
sos. Y no habrá juntas que íicusía 
Hay que conocerlas también, como yo 
íntimamente las conozco. E l doctor 
Domínguez jurga por la de la Hab't-
na. o también por las de las tres o 
cuatro ciudades principales Y se pa-
recen tan po..o a est:.s todas las de-
más, en cuanto a cultura del personal 
(que es escasísimo el personal culto 
en los campos) y en cuanto ?. plena 
conciencia de lo que la escuela es y 
puede?... 
Y si no, al tiempo. 
J . N. ARAMHURU. 
f-í—I 
la única expedición llegada durante el' 
día. 
BANGBB 
La tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en oste Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hny pocas esistencir.s. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 12 y 14 pesos y el corriente 
o de segunda entre 1(» y 12 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCATE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los Tendedores en plaza. 
ftuoibas* «i DIARIO DE L A ftU 
RInA y anmcié*? en el DIARIO DI 
L A MARINA . 
C O M P E T E N C I A 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
( L a m a y o r . 31 edificios.} 
Jorge Maxón.—Pregunta Ud. quien 
! fué bola Montes con motivo de la zar 
zuela que ponen en Payret. 
Pues Ja primera Lola Montea que so 
hizo célebre fué una bailarina sevi-
llana. Hay quien cree que XíOCM « 
Irlanda y otros en Escocia. A medía-
dos del tiglo X I X hada furor en Lon-
dres. So enamoró de ella el príncipe 
de Reuss-Greitz que la recibió en &u 
palacio con regías ceremoaiias- pcrv> 
Lola Mentes era sumamente volunta-
riosa y oioéntrica; burlábase delante 
, de todos de la etiqueta de palacio has-
ta que fué despedida. De allí salió 
nara Munich, donde la colmó de hor.o 
res el rey Luis I de Bavicra y la 
nombró baronesa y condesa de I^ands-
feld en ^S47. Fué expulsada también 
i do allí porque promovió un motín de 
i estudiantes. Años después estuvo en 
! los Estados Unidos y murió en Nueva 
York en 1S61 
.T Koig Taldés. —Muchos enamora-
dos quizás no sepan versificar; pero 
cuando piensan en su amada piensan 
en verso. Poesía es todo lo que ellos 
se imaginan en la mujer que aman, 
nunque no sepan explicarlo. Vea us-
ted ei libro "La vida del Corazón" 
vine le expMcani algo de eso; se ven-
de ?n las Ubreroas. 
Un español.—La constitución dol 
, año doce que manda a los ciuórulanos 
! ser justos benéficos y virtuosos, dice 
textualmente estas palabras: Artícu-
i lo sexto. E l amor a la patria es una 
! de las pnncípales obligacaones de to-
: dos los españoles y asimismo el ser 
justos y benéficos". 
Manuel Pérez Bosal.—El entro da 
España esta en cerro de los Ange 
les cerca de Getafe próximo a Madrid. 
E l centro geométrico de la Isla de Cu-
ba está al Norte de Sancttf Spírlltus, en 
tre Guayos y Zaza del Medio. segQu 
calculo aproximado. 
F n enamorado.—Hombre, en Tez d© 
perder el tiempo diciendo aj esta se-
ñorita que la ama Ud. con delirio, sp-
ría más eficaz que le diese Ud. una 
prueba palpable de ello obsequiándo-
la finamente. 
M. Rufz Cornelias.—No halle lnco!> 
venlemte en darle clases de gramáti 
1 ca y de Retórica. Sírvase Indicar su 
•. domicilio para escribirle en particular 
y convenir en las condiciones. 
| Miriam.—A !a verdad- no se de que 
proviene la moda actual del traje cor 
to que ahora se estila en las mujeres. 
Dicen que es por lo caras que son 
las telas, y efectivamente ahora dicen 
que es moda ir con las piernas desnu-
das suprimiendo las medias. A prir-
ciplos del sigto X I X también se usa 
han trajes cortos. E l trape largo da-
ta de 1840. L a reina Victoria se tor-
ció un pie al bajar del carruaje y al 
dfa siguiente recibió a la Corte con 
Un traje negro que le cubría los pies. 
Así nació la moda de la falda larga. 
¡Quien sabe si la corta de b.-vy pro-
viene de alguna gran dama qu?> tenía, 
y debe tener aun, hermosas pantorri-
llas 
Irn curioso.—La raza blanca indo-
europea comprende SSl millones de 
Individuos, o sea el 53.5 por ciento do 
la humanidad, la raza mongólica o 
amarilla alcanza a 4S2 millones, que 
son el 30 por ciento del total de los 
humano?. Mientras que las otras ra-
zas oscuras, semitas, negras o rojas 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
m e r c a d o T e c ü a r i o 
AGOSTO I L 
L.A VEXTA EN P I E 
Los predos que rigieron hoy en loa 
ccrrales son los siguientes: 
Vacuno del país, 12 y 12 1|2 centavos 
y el americano a 11-314 y 12 centavos. 
El ganado de cerda se paga de 20 a 
24 centavos. 
E l ganado lanar de 1S a 20. 
MATADERO DE LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a loa igulentes precios: 
Vacuno, iá, 45 y 46 centavos. 
Cerda, de 75 a SO centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavo». 






Se detalló la carne a los Bigrilentea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 43, 45 y 46 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de í5 a 80 centavos. 





SAN LÁZARO I9* 
B l j e f ^ 
N e u r a s t é n i c o , 
ENTRADAS DE GANADO 
Ayer llegó de Camagfíey un tren de ga-
nado vacuno, a la casa de Likes Bros. Fué 0 9 
E n e m b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e r u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e m T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
M A P T I 
T O N I F I Q U E S U I N T E S T I N O 
Su cueipo no rinde el trabajo ne-
cosario comparado con la alimenta-
ción que usted tiene. 
¿A qué se debe esto? Pues a la 
falta de asimilación de los alimen-
'08 y que en - ez de engordar o nu-
trir pierde peso constantemente por 
que su intestino no trabaja con'O 
debe, debido al ezceso o falta de 
movimiento E l mucho ácido que hay 
Oentro le impide la asimilación. 
Impida el Ácido Tomando WAGNESURICO 
Tomando el excelente MAONESU-1 por la noche al acostarse como 
RICO, tonlflcador de las paredes In- ! xantc. 
:estlnales y de sus jugos toda NOÍ 
vtue con los fermentos digestivos na-
turaleo que tiene este preparado, se-
KTejran mds cantidad d^ jugo ha-
ciendo que el hiijado con su bilis 
desempeñe su verdadera función. 
MAGNESUKICO, de agradable sa-
tor, puede tomarse una cucharada 
disuelta en agua por la mañana y 
la-
Químicos expertos, material de 'a 
mejor calidad y gran número de 
cartas de enformoc curados es la 
mayor garantía de que este prepara-
do es inmejorable. 
Puede encontrarse en las drogue-
rías de Sarrá, Johnson. Taquec'atl, 
MaJó y Colomer y Barreras. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J P A R i s 
Blanquean s* «dhíerti, 
mucho, son tenue», muy 
oioroso» v delicados. 










Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos» 
Ramos, Coronas , Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra , etc., e tc 
5e ia3Ks de Hortal iza» y F l 0 ^ 
Enviamos gratis catálogo & 
' ^ 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n o ^ 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN 
M A R I A N A O 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobres joy*5 y 
valores. 
" L a R e g e n t e ' 
MEPTUIVO T A M l S T i * 
T E L E F O N O 
son 257 o sea el 16.5. De manera qns 
la raza blanca está en gran mayorii 
en el mundo, sobre las otras. Estos da-
tos y muchísimos más se hallan en ol 
libro "Para saberlo todo'' puede ver-
lo en casa de Albela, Belascoaia 32 
S. M, J .—Si ocurriese en Êspaña 
un cambio de sistema de Gobierno ea 
el que íuese abolido el servicio mili-
tar, claro está que los prófugos que-
darían por esí*, misma razón indul* 
tados. 
J . FemáTidez,—Las teompañías de 
Navegación solo pstan obligadas a re 
patriar a los inmigrantes rechazados 
o no admitidofa en el momento del de-
sembarco, 
¿José Román Beltais.—Ya lo han di-
cho algunas personas de calidad el 
modo corriente de usar los cuWertr? 
en la mesa no es el más correcto uí 
el más cómodo ni el más limpio. Eso 
de comer los manjares pastosos con 
el tenedor en lo, derecha ayudándNo 
con los dedos y un pedazo de pan 
la izquierda nos parece más grosero 
que tomarlos con la cuchara, como ha 
cen muchos en su ca^a cuando no tie-
nen, comensales. Más cómodo y mái: Uní 
pío es usar la cuchara en todos 
manjares no pinchables llevando siera 
pre el tenedor en l a mano izzquierda 
paía arrimar con el la comida, en ve?-
de hacerlo con el pringoso pedazo de 
pan en los dedos, y así el tenedor 
siempre está a mano para pinchar y 
no hay necesidad de pasarlo a la de-
recha en ningún caso. E l cuchillo « 
el que alterna con lai cuchara en la 
derecha cuando hay que cortar algo 
para lo cual siempre están los dos « 
la derecha del comensal y el tenedor 
a la izquierda. Sí, los que decretan 
allá en París o e» Londres los usos de 
la moda en el boa ton, dispusieran 
una variación por el estilo, creóla11' 
te comerla en «general más decente-
mente 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de ^ 
dlcina, médico de visita; especian» 
ta de "Covadonga". ^ 
Vías urinarias, enfermedades de 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5 
SÁX LAZARO, 840. 
82104 ,0C•,' 
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. D e s d e E s p a ñ a 
D o n N i c o l á s . 
u* -* -cómo hablar do él? ¿Có-
r í r J a r su personaidad?... " L * 
^ í o S * Núñez T o p e t ó m e La de-
2 S S d a , como un golpe... Como 
Ld0 1 ^ ¿u mitad del coraza, l^no 




A / M L J M C I O 
A g u i a r no 
D a m a 
Q u e U s a 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
(De C R U S E L L A S y C a . ) 
M u l t i p l i c a s u s e n c a n t o s , p o r q u e b l a n q u e a n , 
p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e , s u a v i z a n e l c u t i s 
y l o c o n s e r v a n s i e m p r e s a n o . 
40 A N O S D E E X I T O , 
G A R A N T I Z A N E L J A B O N ; 
LA U N A N I M E A C O G I D A 
D E L O S P O L V O S 
( U L T I M A C R E A C I O N ) 
D E M U E S T R A S U C A L I D A C 
vn S hora de valorar. E s hora de 
^ J a r s e en el espíritu, corrar los 
evocar recuerdos. Quizás e* 
¡ L instantes esté su cuerno tendi-
t0S ei calón del periódico, quizás 
^ala do su casa, entir uaatro 
" "' trémulas, encima de crespones, 
lufTS rnsas Ya cayó el buen caballero 
yf; tan'as lanzas rompió en favor 
T í a s causas de justicia! Ya es pol- j 
d faue fué vida indomable, de mu<?-
v0' ,poroso, do reciedumbre poten- , 
cUt Ya quedamos sin caudillo los 
teV solo éramos algo por quo ^\ nos 
S L r a b a y enseñaba nos fijaba Ion 
índeros v nos marcaba los fmes!... 
K no&¿tros. valorarle hoy. sompe-
r hoy sus méritos excelsos, preci-
! : I t,ov el alcance y el porvenir do j 
obñ, sería como profanar todas 
f„u. anlarguras que sentimos'... Esta 
e hora de acercamos a su cuerpo, 
rubrir de besos sus manos:, do'ar pase 
a ios sollozos, y rezar una orac ión! . . , 
^a cayó el buen caballero!... Al 
lado de la mes:a en que escribía, alzí • 
_ ia escultura de don Alonso Qul-
teño Fuera, acechaba la envidia, que 
solo arroja ruis piedras a los Arbolea 
abrumados por e! fruto; fiuera avizo-
raba ia admiración, que no podía re^ 
sistirre al deseo de seguirlo v ni Im-
pulso d̂  quererle. La fama es a ma-
nen de volante—escribía Samuel 
Johnso"—y no es posible mantenerlo 
(Mi ol aire fci r.o se dispone de más du 
una raqueta... E l volante de estd 
honl-r? no tocó jamás el su^lo: la 
poderosa ranuota de ru ingenio sutilí-
siino lo copió, lo levantó, lo colocó a 
«ran aH-ira. y la envidia por un la' 
(i0 v 1;; ridiriración por otro, lo tuvie-
rcn despurs en esa altura perpetua y 
tjflMvanierte... 
Torios los que luchábamos fon él. 
según r-'s instrucciones y su táctica 
ip ro'ivcrtiincs en ídolo Le veíamos 
mi.Tar \\ r^dacoión, acercarse i nues-
tra iiier-n. fcmunicarnos sus ó'-denes . 
en un -reo do rosneto v cor un vem-
cho d» nnior. Hi>o do la redacción pro 
ĝ •>Tl•*nció.', auerida de su 'lOgar. semi-
po-o <in '•¡rfudcs. y ?upi conservar la 
Kiico^'in.i ron la solicitud, la habili-
t^d y Homnlos de un pir.re; si^n 
do ? in mentor v conrej^-o. guía 
v a niro. c-r -I ro y corazón. Koy ove- j 
' rn r-; f-'u'-a: "un por ella era un hi- • 
r'íi' /n q io h^^'abi fie noir.r-.as, de i 
ideal"?, de gíill.Tdñs de arrestos.. ¡ 
Air' ñor eüa (ra un magnate que rr.-j 
velaba "1 temple de su espíritu, crea-, 
'io 1̂  lu^hn Fué lucha toda su \ 
hísicria; fiu' derroche de enorgia ca-
da uno de lo? momentos que vivió, i 
•-Ye he aprendido a olvidar mucho i 
y ¿i hacerme perdonar mucho—ase- ^ ^ ^ T ^ T * < ^ g B ^ ^ M ^ h ' — M M H^™—^— •-. - ' — ^ — — • — 
Riiraba con razón Bismarck:—y este prpn(}er gusanos en sus fimbrias. Y cho tierrjio, con ansias de que su ma-
de humoris-
cabaliero no tor-
te de nosotros, 
, gusanos... Toao, porque con iré- n coger ia piuma, a prodigar sutiler 
esenbir estas palabras:—Yo h" aPren ! ^ g ^ j ^ f.^oaija sus manos iransfi- zas, a desparramar ironías, a defen-
dido a o-vidar mucho y a perdonarlo j gl|radorag sobre la envidia que <:e der id í ia les . . . ! La muerte ha vencido 
iodo!... Todo, jorque la er.M-1ía 1c j a(.prcah¿ a él> y la gusanera se lie- ahora al eterno vencedor, v es polvo 
hostigó; fué '. orno una tremada gu- nafca dp mriripÜS;lsi.. Tan bueno era 
0inlê , ('ue pretendió rodeare para | el t.aballora hoy 'evoco su figura, 
me padece descubrir en ella la tra-
( za gentil izada, embellecida, repleta do 
Alonso Quijano el bueno... Tan bue-
no era el caballero, que pudo repetir \ 
\ en la ag,; nía la frase de Lacurdaire: | 
—Señor, ábreme! . . . 
Y sin duda el Señor le abrió sus ! 
puertas 
nuestras adoraciones y entimiasmos... 
En su frente han de ponerse tres co-
ronas: la de la religión, llena de es 
trollas; la de la patria, llena de ful-
gores; la de las que vivíamos con él, 
llena de lágr imas . . . 
Yo yey a arrodillarme ante fse pol-
vo y a rezar una oración. . . Y yo sé 
que su nombre vivirá; el periodismo 
español tiene que recogerlo como jo-
ya; el periodismo cubano tiene que 
registrarlo con orgullo.... E l periódi-
co magnífico que él levantó oon uu 
estuerzo máximo, uene que escribir i 
su nombre en una página de oro. Yo i 
voy a arrodillarme ante ese polvo a ¡ 
que le llevó la muerte, y a colocar so-
bre él mi corazón, como rosa de san-
gre y como ofrenda'... 
C. CABAL. 
M A P T I 
/noraA 
lo que fué todo viveza, todo Impetu, 
todo luz! . . . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACUSAOON de a t e n t a d o 
Ante el señor Juez de Instrucción de I 
la Sección Primera fué presentada ayer 
Librada Hernández, natural de Canarias, 
de 51 años de edad y vecina de Acosta / 
número 40, a quien acusaban los vigilan-
tes 85), Ventura Rivera y 1534, Claudio 
Alvtnrez, de un delito de atentado. 
Refirió el vigilante SO quo cumpliendo 
una orden del señor Juez Correccional 
de la Sección Primera se personó en el 
demicilio de la señora Hernández, para 
conducirla detenida en câ o de que no 
prestara fianza en la causa que se le si-
gue por maltrato de obra a una criada 
y que al requerirla penetró en una lechea 
ría, situada «n las proximidades de su 
casa y ¿'e negó a acompaña rio, por lo 
que requirió e< auxilio del vigilante 1534. 
E l vigilante 1534 manifestó que al tra-
tar de arrestar a la señora Hernández és-
ta se le abalanzó y le dió varios golpes, 
iT'Ordiéndole los brazos, produciéndole le-
siones de las que fué asistido en el pri-
mer centro de socorres. 
La señora Hernández por su parte acu-
B a los vigilantes de haberla maltratado. 
Quedó en libertad provisional en la 
causa iniciada por el atentado, siendo 
cenducida hasta el vivac, dende ermane-
cerá hasta que preste fianza de veinte y 




Triunfo. P a l m a 
Para gozar de salud toda la vida, 
sin molestias ni sufrimientos, 
las damas deben tomar 
V I N O 
C A R D U I 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Que facilita sus funciones. 
* Gozar de salud toda la vida, es triunfar. 
Se triunfa cuando se ayuda a la Naturaleza 
eficazmente. VINO CARDUI (el tónico 
de la mujer), auxilia provechosamente 
E L W / V O O A R D U I C O N F I E E N 
"Cocodrilo" ayer lo nmenazó con una na- ( MITRIO F N N I I F V A YORIC vaja par.i que le entregase un paquee mimiV/ E.11 i l U t r / l IV/IXIV 
L A E S P O S A D E L G E N E R A L 
CAUSA CONTRA LOS BRUJOS 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda dictó aye>* tarde iiUto( 
rocesando en causa por asociación ilícita 
a Narclsa Aliones Montalvo, Belón Gon-
cá'cz y VlcentA de la Paz González, exi-
giéndolo a cada una cien pesos de fianza 
para que puedan disfrutar de libertad 
rcvlslonaiL 
A las roceaadas se les acusa de prac-
ticar la brujería, habiéndoles ocupado la 
Edlcfa en Revilagigedo 117, multitud de 
A las procesada» se les acusa de prac-
ticas. 
PROCESAMIENTOS 
I-or los distintos sofioro-i Jueces de 
Instrucción de esta capital fueron proce-
(• idos ay.'r los siguientes individuos: 
Lorenzo Pérez Laboria, con lii obliga- I 
rlón de presentarse todos los lunes ante I 
el Juzgado. 
Angel Acosta Beimcour- Juan Por- ) 
nández Jaren, José Va11Ón?> VaiP.ngo, 
Kmilio Castsné, Fernando Sviároz Miiji >/.. 
por infracción electortil, qa"lat<>a lam-
bién en libertad cor. la mlfoM clijiga-
ción que Peñ i Laborís 
José Ferníndez Alvarez, DV* lesiones, 
ee le exigen 200 pes-̂ s de fian/n 
Marcelino Macareñ.- St. OO:TÍIÍ i, npml 
neta. 
Aníbal Vlllann, por atentKÍo, ron fian-
ra de 100 pesos. 
DENUNCIA DE ENTAPA 
Alejandro Hlirch, alemán y domiciliado 
en Aguacate 8G, denunció ayer ante la 
policía nacional que en el mes de maizo 
del año póxlmo pasado prestó quinien-
tos pesos a su conciudadano Alejandro 
Rositch, residente en San Ignacio 74 y 
fortale/i d» 
El acusado quedó en libertad prO'laU»-
j nal, habiéhdob'í ordenado la oportura In 
I vestlgación. 
I En los centros policiacos se tienen no-
ticias que existen varios individuos que 
se dedican a asaltar a los menores de 
distintos establecimientos con el fin 'le 
quitarles, bien el dlncio que llevan o al-
guna mercancía destinada a los marchan-
tes de los establecimientos comerciales ue 
esta ciudad. 
ANCIANO ARROLLADO 
R O D R I G U E Z F U E N T E S 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, agosto 11. 
DIARIO.—Habana. 
Trátase de construir en esta ciudaa 
una nueva barriada llamada reparto Pun-
ta Gorda, la cual bordeará todo el Uto- 1 
Pal de la bahía de este puerto, con her-1 
, i moso pa'jeo, habiéndose formado una so-E l anciano, repartidor de periódicos, cleda(1 ĉom' t8ta lo8 señore8 
Arturo Acosta Castañeda de 60 anos de Schueg Bartolomé Sagaró y Carlos 
edad y vecino de Virtudes 48, fué asistí- seí,rer.a o J 
do ayer en el centro de BCCorros ^1 i—Esta 'mañana el Juez Correccional con-
gundo distrito do varias lesiones graves , d 6 j carteristas Alvaro García, En-
on la cabeza, que recibió al s-rr arrollado I „ , TI ^ vr i„i„ r.i„ „ io l— 
en Cárcjl y Pí seo do ManC r'-r el coche 
de plazade Vicente Valdéj. asiático, de i 
GG años de edad y vecino d<i Neptuno 210i 
Tanto el anollado con los testigos del 
accidente, el hecho debid-j a la casuali-
dad, por lo que Vicente Vaidés, después 
de ser instruido de cargos quedó en li-
bertad . 
rique Jiménez y Mauricio Fis a 18 meses 
de arresto al primera por tres delitos y 
a seis m-ises a los demás. 
^-Ha sido muy sentido el fallecimiento, 
ocurrido en Nueva York, de la señora 
Sara Rodríguez, digna esposa del general 
Manuel Rodríguez Fuentes, senador por 
Oriente y ex-Gobemador provincial. CASAQUIN. 
Yo voy a arrodillarme ante ese pol 
vo, con temblor en el cuerpo y en el • nuf. ^ I fer jnternado en 
alma; 
rosa; pensando en la inmensa pérdi-
da que este hombro significa para Es 
paña, para Cuba, para todos... So-
hr-í su cuerpo hay que poner tresi ve-
los: el de España, como madre; el 
de Cuba, como novia- el de los que. 
Vivíamos con él, y tendíamos ante el l Boullon 37, en Rodas y r,<cidentHÍ de 
; . | Oquendo y Estrella, participó a la poli 
TRIPULANTE LESIONADO 
En las rtltimas horas de la tarde de 
ftjer ingresó tn el Hospital Nacional Ca-
lixto García e1 tripuhinte de la barca Ita-
Pana Feni(«. rombrado Blanceda Glovan-
' r!. natural de Italia y de treinta y un 
i anos de edad, quien había sido asistido 
I en el centro de socorros del segundo dis-
trito de contusiones, fracturas y heridas 
1 graves diseminadas er. todo el cuerpo. 
El lesionado que ee encontraba en es-
: tado comatoso, no pudo prestar decla-
lación. 
Dfcese que Glovanl se cayó de uno d* 
los palo^ de dicha barca, cayendo contra I por 
Notas P e r s o n a l e s 
r-imianrlo una salmodia dnln-' del Morro- sn amiero Rositch le enírogj ocia noio-; en paí?0 de la d(;iU(ia lm chock por u ex 
presada suma, check que su esposa fué a 
cobrar al Banco, donde i'uf informada 
que Rositch lio tiene fondos, por lo que 
se considera estafado. 
APARECIO LA M VLKTA 
Gonzalo González Piloto, vecino 
la . cubierta, oonde so produjo las heri-
das que presenta y de las cuales 8© con-
sidera imposible que sobreviva. 
L e g u s t a b a n 
Caridad Clemente. 
L a encantadora señorita Carida4i 
Clemente, h i i i de nuestro buen ami-í 
r.o don Dominro Clemente, va a bef* 
próximamente operada de apéndica' 
a notable cuchilla de del doctor 
Pases, en la Quinta de Dependiea-
•es.. ü 
Deseamos que la operación sea 'le"' 
^ada a cabo con toda felicidad. 
Ahora, todo en el periódico tien.; 
que estar enfermo de nostflgla. L a re- ¡ 
dacción, la dirección, la biblio e'-a, los • 
bufetes... Sobre todo hay huellas su-1 
ya«; en los libros que leyó, en las i 
mecas quie tocó, en las cuartillas que 
amontonó. . . Las cuartillas «m blan-
co segii va mente aguardarán ;?or mu-
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THB CUBA CAÑE SUGAT 
. Nuo.a i'ork. Agosto, 12. 
•' , Ayer se vendieron n,800 acciones Comunes de The Cuba Cañe Sugar v 1,000 
W las preferidas. Las primeras con % de punto de pérdida, y las segundas con 
/8, también de quebranto. 
LA BOLSA 
Nueva York, Agosto, 12. 
Dice .-1 sumario de The WaU Street Jonrnal: 
"El mercado ayer fué profesional Se intentó nuevamente otra depresión en 
•os precios, pero ya tarde el intento fué desbaratado. Los valores de la Amerl-
'«i (ar and Poundary ascendieron hasta establecer nuava supremacía en la coti-
l l ó n . Los petrolíferos marcharon bien. Los de la United States Steel son el 
"«neo de la nuntería de los bajistas. Los tabacaleros estuvieron flojos durante 
J'' día, pero se afirmaron a última hora- Háblase de una empresa ferroviaria 
Ha"-en°nUnental que abarcará la New Y,>rk Central» la Salnt VaxxX y la ^ 
LOS BONOS » B I.A t lBE^TAD 
Nueva York, Ajjosto 12. Cotización de «yer. 
Alza 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados tamaños, de formis mu.1 nuevas, con cantone-
ras y monogramas de oro, 18 K., muytonitcs y caprichosos. Para 
obsequiar a caballeros nada más apr^p^ado tn todas las épocas. 
í t V E : N E : C I A , , 
OBISPO 95. TELEFONO A-S20Í. 
A las nnuchachas que necesitan tomar 
un elemento reconstituyente, gustarán 
sin duda alguna las Pildora» del doctor 
"Vernezobre, porque además de ser agra-
dables de tomar, se pueden llevar a to-
das partes y en cualquier momento se 
toman y tan campantes. Pildoras del 
doctor Vernezobre, se venden en todas las 
cía que dejó olvidado en el autoinó\il, 
I C250 que tomrt en la Terminal, una nu • | 
leta conttniendo objetos por- valor d-, 70 ! 
' pesos. 
, Postoroirmente González eijo a i L a ^ - ! boticas y en su depósito Neptuno W. 
I llcfa que cuando regresó a su domicilio ' • ^ 
1 encontró la maleta que el chauffeur la 
¡ habia llevado mientras él se hallab i en 
la Estación. 
;&55 alt 6t-6 f \ 
AMENAZAS A FN MENOR 
El menor Gonzalo Herrera Pelá^z. "> 
diez y seis aCos de edad y vecino de Co 
rrales 114, aU« s y dependiente de la casa 
de Rambla y Bouza, acusó ayer a «Iro-
gorio Gómez, de la raza de color, c.-na-
cido por "Cocodrilo" y vecino de ^c. 
nlente Rey 37, de que continuamente lo 
amenaza de muerte si no le da dinero o 
no le entregi alguno de los paquet-s 
que lleva a distintos lugares por orden 
de la expresada razón social. 
Agregó el menor ante Ci señor 
V e n c e e l a s m a 
de Instrucción de la Seecióa Primen que 
Bao lo saben todos los que habiendo si-
do víctimas del asma, se han puesto en 
tratamiento por el Sanahogo, magnífico 
preparado que alivia, mejora y cura el 
asma, si se le trata debidamente con él. 
Sanahogo se vende en todas las boticas 
y en su depósito "El Crisol," Neptuno 
<squina a Manrique. Cuantos asmáticos 
han tomado Sanahogo, han mejorado y 
Tuez I lur-go se han curado. 
Prlma Libertad, del 
"'raeros del, . . . 
pululos del 
'rimeros del 
j u n ó o s del! ' . * . • . ' . • . * * 
Tueros del. . . . . 
Surtos del 4»4 n o 
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Í T - ^ o de 
cenor Presidente 
conocimiento de los 
socios de este Centro, que 
fe-ha queda abierto ül 
pn la v5ítrnets de identiflcac^a 
0cto a ^ de la Soledad, de 
de oovn l 2 a- ^ - de una a cuatro y 
Loa out nune y media P m. 
liüf y mfn cfotlserven el carnet anta-
CarnH Í0'uSrafia igual a la del 
,ia' ¿ ' n Z T ' t T é3te y la ^ e ' * -
c s L r n ^ e r ° " r e para rectl[i" 
no pasean carnet presenta-
rán el recibo v dos fotografías. Igua-
les de dos por una y media pulgada1» 
E l t-azo señalado para que los se-
.lore? socios ce provean del carnet, 
u-rminará el día 31 de Octubre del 
corriente año; 7 a partir de esa fecta 
ee evg i rá el carnet, en unión del re-
cibo, para todos loa servicios socia-
les, ¿efeún déte: mina el Reglamento 
H-'basa, 6 dc> Agosto de 1919. 
B. G. Marqués. 
Secretar!) 
c 7161 9d 6 8t-6 
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M A P i N A Y P r j i h c i P c C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E G O M E n C I O . 
J u g a n d o a l p r o h i b i d o 
E n Ta casa de Casimiro Rodrigue/»» 
-.Ituada en la finca " E l Guajiro", vfk 
el término de los Palacios, fueron* 
detenidos die?: Individuos que esía-^ 
Van jv gando al prohibido del monte-
LIBROS C H I C O S 
Llamamos la atención d« los señorea 
profesionales, muy especialmente de los 
Médicos v Abogados, para nue lean todo* 
kt. días "esta Sección, donde se publica-
rán todas las obras nuevas que se reci-
ban en la Habana, relacionadas con sus 
profesiones. 
CXiTIMAS NOVEDADES 
DR. SABOURAUD.—Les maladies 
cryptogamiques.— Les teignes. 
Avec 433 figures et 28 planches 
hors texte. 1 tomo en 4o., ho-
landesa $10.o» 
DR. A SANCHEZ VIDAL—La 
Septicemia tiripal. Estudio clí-
nico y terapéutico de la enfer-
medad pandémica conocida con 
el nombre de "Gripe española" 
y desarrollada en Europa duran-
te la segunda mitad del año 
1018. 1 tomo, en 4o , rústica. . $1.23 
DR. JOSE GONZALEZ CAMPO. 
—Xios rayos X en el diagnósti-
co de las enfermedades del es-
tómago. Edición ilustrada, con 
17 grabados y 28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica $4.00 
DR. JOSE M. ROSELE.—Fislo-
patología y terapéutica Intesti-
nales basada en estudios copro-
lóglcos. 1 tomo, en 4o., rús-
tica $1.00 
DR. ANGEL PULIDO MARTIN. 
—Estudio clínico de la litiasis 
urinaria casuística. Cálculos del 
riñón, leí uréter, de la vejiga 
y de la urelra. 1 tomo, en 4o., 
pasta $2.25' 
DR. AUGUSTO DE LÜZENRER-
GER.—Terapéutica clínica de las 
enfermedades nerviosas. Con 
cuadros y sinópticos y 15 figu-
ras en el texto 1 tomo, en 
4o., tela $4.00 
DR. H. DE ROTHSCHILD.—Tra-
tamiento de las quemaduras por 
el método Céreo. Cura por la 
Ambrina. Edición ilustrada con 
18 láminas en colores y 49 fo-
tografíis en negro. 1 tomo, en 
4o., tela |3.% 
DR. JOSE MUÑOZ DEL CASTI-
LLO.—Radiactividad y Radibio-
logia. Edición comentada, ano-
tada e ilustrada, por Eduardo 
H. Lozano y León G. Rodrí-
guez. 1 tomo, en 4o., tela. . . $4 50 
A. ESMEIN.—Elements do Droit 
Constltatlonnel francals et com-
paré 1 tomo, en 4o., tela. . . $7 Ort 
F. MARTIN Y H E R R E R A - E s - ' 
tudios .lobre la quiebra, segui-
dos de otros ensayos. 1 tomo, 
eu 4o., rústica $4 od 
DR. ANTONIO MARTINEZ D^L 
CAMPO Y KELLER.—Libertad 
condicional. Su fundamento, le-
gislación y resultados. 1 to-
mo, en 80., pasta $2 2í< 
DR JOSE ANTONIO ÜBIERNÁ 
Y EUSA.—Vida autonómica de 
loa organUmos municipales. 1 
tomo, en 80., pasta. . . $1 Rrt 
LICENCIADO LASSO.— Tratado 
legal sobre los mudos. Con un 
estudio preliminar y notas de 
Alvaro López Núñez l tomo, 
en 80., pasta ' $1 «d 
JOBE GASCON MARIN.—Éstu-
dio jurídico de la municipali-
zación de servicios en España. 
1 tomo, en 4o., rústica. , «1 eú DR. RAFAEL CALATRaVÍA.-I 
La verdad del derecho. "Quid slt 
Jus. Apuntes de filosofía ju-
rídica, 20x1 un prólogo de don 
Alberto Gómez Izquierdo. 1 
tomo, en 4o., pasta $1 54 
Librería "CERVANTES,' d» Rlcardi 
Veloso. Galiauo, 62 (Esquina a Neptuno 
A n n r ^ 1,115. Teléfono A-45)¿ h ¿ partado 
baña. 
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H A B A N E R A S 
El veraneo presidencial 
Está en su apogeo Varadero. 
E l hotel, desde cuyos balcones s'3 
divisa el panoiama de la playa más 
linda de Cuba, es el centro de ani-
mación de la temporada. 
Convertido en residencia veraniega 
del señor Presidente de la República 
aperece custodiado por fuerzas del 
ejército allí destacadas. 
E l general Menocal y su ilustre es-
posa, la que todos, con la familiari-
dad mayor, conocen por Mañanita, 
están alojados en el ala derecha d«l 
airoso edificio. 
Con ellos, inseparable, está la bue-
na y muy estimada señora María He 
rrera Viuda de Seva. 
Y está la encantadora ''Georgína 
disfrutando de las vacaciones esccla-
ies. 
Tiene por compañera de temporada 
a otra colegiala, a María Luisa Ro-
mero y Ferrán, la graciosa hija del 
distinguido caballero Felipe Romero. 
El ala izquierda del hotel está ocu-
pada por los que son huéspedes de los 
distinguidos esposos Menocal. 
Forman un grupo numeroso. 
El señor Elicio Arguelles y señera, 
María Luisa Menocal, y el señor Al-
berto de Armas y señora, Conchita Fer-
nández. 
Charo Menocal. 
Y Clemencia Arango. 
El comandante Arturo Primelles, 
Subdirector de la Renta, el doctor 
Frank Menocal, el señor Alberto de 
A r m a s . . . 
Y el señor Gustavo Aróstegui. 
L a proximidad de las grandes re-
gatas por la Copa Cuba mantiene en 
constante animación a Varadero. 
Practican sin cesar los remeros car-
denenses a las órdenes de Mr. T i -
tus. 
Se suceden las fiestas. 
Un gran baile se celebró en el Club 
Náutico la noche del último sábado 
en honor del Primer Magistrado de 
la Nación y de la señora Mañanita Se-
va de Menocal. 
Se engalanó la glorieta. 
Exterior e interiormente lucía una 
magnífica iluminación. 
Y el buffet espléndido. 
L a sociedad de Cárdenas, tan cul 
ta y tan distinguida, se mostró en ?a 
fiesa del Club Náutico a la altura de 
su nombre y fama. 
L a Banda de Matanzas, traslada-
da a Varadero, viene ofreciendo tres 
retretas semanales. 
Resultan animadísimas. 
El sport de la pesca es uno de los 
capítulos más divertidos de la tempo-
rada presidencial. 
Días pasados, persiguiendo una 
, manta, de las que tanto abundan por 
aquellas agua?, se repitieron escenas 
emocionantes. 
No lograron pescarla. 
Ni a t iros. . . 
E n cambio hizo suyo el Presidente 
Menocal en la misma jornada un ti-
burón que extrajeron con gran es-
fuerzo. 
Era enorme. 
— ¿ Y el v i a j e ? . . . 
—Excelente . Una traves ía muy agradable. 
— ¿ C u á n t o s años llevabas y a en Madrid? 
—Catorce . 
— ¿ C u á n t o s tenías cuando te fuiste? 
—No te lo digo porque con estos datos Ies es f á d l a es-
tos j ó v e n e s enterarse de la edad que tengo—dijo rien-
do la rec ién llegada. 
— L a s mujeres exageran siempre la edad—intervino uno. 
—Cuando son jovencitas se aumentan los años para 
justificar su presencia en fiectas y bailes. Cuando son 
viejas también se los aumentan por senil coqueter ía , pa-
ra decir: "Figúrense ustedes las cosas que yo habré vis-
to en la vida teniendo tantos a ñ o s . . . " Y cuando se los 
rebajan a todo trance es desde que pasan de los veinte 
y no han llegado a los cincuenta. 
V u e s usted no representa m á s de veinticinco ( la seño -
ra tiene treinta y cuatro, l a r g o s ) — a f i r m ó , galante, otro 
de los j ó v e n e s . 
—No, no representa m á s — a p r o b a r o n unán imes , todos. 
—Bueno , y, cambiando de asunto, i e n d ó n d e se pue-
de comprar? Porque como hace tanto tiempo que falto 
no estoy al corriente de . . . 
— M a ñ a n a — i n t e r r u m p i ó la amiga—te llevo a E l Encan-
to— . Y a verás q u é casa tan moderna. Allí hay de todo. 
Cuanto quieras, cuanto desees, lo encuentras en E l E n -
canto. Tiene un surtido inmenso de todos los art ículos , 
en cualquier clase que pidas, y siempre está recibiendo 
novedades. Y a v e r á s , y a v e r á s . . . 
f 
Cincinati, agosto U . 
| Cln-nati . . . UOOOIOOO^ l 9 3 
Batei ías: R:xe7 y 3 5 \ 
I Luqm. y Rarlden dam8: V 
C7301 
L I G A AMERICANA 
Resultado de lo!Juego» Celeh, 
hoy 0 eiebra(lo8 
Pür/.elfla, agosto u . 
C - H . E 
• 010102030-1 7? 
• 300000010- I U7 5 
l a t r í a s : DausB v Ainsmith l 2 
.or, Kmney y Perk'ns. ' 
Roston, agosto 11. 
Detn !t . 
.^llarleJíia 
3Kn Luis . 
Tostón . . 
Baterías: Sothoron 
Pennock y Sch&ng. 
• ooooooooo—H T 
OOOOOOlOx- i \ I 
Severei(i: 
Los lunes de Campoamor 
|Qué animación anoche! 
L a de siempre, al fin, en los pii-
\ilegiados lunes del teatro Campoa-
mor. 
En la tanda final, la del estreno 
de Las esposas rebeldes, aparecía coi-
mada de público aquella elegante sa-
la. 
Público del cual eran gala las jó-
venes y bellas señoras Otilia Bachiller 
de Morales, Elena Alfonso de Casuso, 
Julia María Villa de López, Dulce Ma 
ría Pérez de Miquel, Josefina Sando-
val de Angulo, Hortensia Pérez de 
Aldecoa, Josefita Hernández Guzmár. 
de Iraizóz, Angelita Ruiz Guzmán d-; 
Pita y la siempre elegante Dora Men-
riive de Llaca. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, María Luisa Pérez 
de Avilés y María Castillo de Gon-
zález Veranes. 
Elisa Otero de Alemany, Carmen 
García de Vianello, Ana María Gay 
de Pellicer, América Cancio Bello de 
Rensoli, Adela Martínez de Gelabert, 
Guillermina Barreras Viuda de Re-
yes Gavilán, María Luisa Berenguor 
de Yero agol e Isabel Bríñas de Pé-
rez. 
Y Rosita Montalvo. 
Entre las señoritas, Esther y Sil 
via Bachiller, las graciosas hermanas. 
Raquel Vianello, Gloria González 
Veranes y María Teresa Pedroso. 
Rosita Urbizu, Estrella Fonts y Cu-
quita Alfonso, tres encantadoras figU' 
ritas del Tulipán. 
Josefina Coffigni, Angelina y Ne-
na Alemany, Alicia Onetli, Florinda 
Mena, Angelina Pórtela, María Lámar, 
Carlota Gay, Guillermita de los Re-
yes Gavilán, Georgina Arozarena, Ofe-
lia Zuaznávar, Jorgelina Mena, Nina 
Carbailo, Dulce María Desverniuc, 
Lucila Rensoli, María Teresa y Ara-
celia Tiant y Carmela Gay. 
Noemy y Lydia Rivera. 
Y la linda Sarah Vianello. 
El primer vástago 
Un hogar sonríe de júbilo. 
Hogar de amor. 
Y de juventud y de ventura. 
Es el de los simpáticos esposos Jor-
ge Barraqué y Lolita Montalvo Sala-
drigas, que besan desde la mañana 
¿ t hoy, poseídos de inmensa felici-
dad, al fruto primero de su dichosa 
unión. 
U n lindo haby que completa en 
esos corazones todas sus glorias. 
Singular coincidencia. 
Cúmplese en esta fecha del 12 de 
Agosto el primer año del matrimonio 
de Jorge y Lolita, efectuado en aque-
lla misma casa del Reparto Almenda-
res donde ha hecho su feliz adveni-
miento al mundo, hace solo unas ho 
ras, la angelical criatura. 
Al goce de los amantísimos pad.es 
se asocia el de los abuelitos del niño, 
el honorable Secretario de Goberna-
ción y su distinguida esposa, Eloísa 
Saladrigas de Montalvo. 
Goce que no es menor para la in-
teresante dama Gloria González Viu-
da de Barraqué. 
¡Llegue a todos mi felicitación! 
: Peso completo: 
Gripíñis legítimo 
C A F I E IDE 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléfono A-3820 
:: Buen aroma 
Absoluta pureza 
C e r n e ! Gace t i l l e ro 
Sta. Clara de Asís. Hoy eok'fcra la 
Iglesia la fiesta de esta gran Santa, 
a la que por suprimirse en las caja», 
la palabra "segiunda/' con'-ertimo; 
ay^r en fundndora de la franciscana 
orden, míe entonces no tenJría po» 
qu.:- llarrarse franciscana. Casi nunca 
subsanamos erratas del Carnet ni del 
Revoltijo, pornue, aparte de s-i.bsaJJar 
las el buen juicio del lector, son de 
pésimo efecto, y roban e'jpaci-.) de que 
no siempre podemos disponer 
Da fiesta. Una gran función religio-
sa tienen hoy a su insigne fundadora 
las monjas áo Santa Clnra. Mañana 
la tendrán los frailes de San Francis-
co. Frailes y monjas, y cat'dicas y 
católicos, festejamos por todo lo alto 
lo que la Iglesia celebra o particular-
mente debemos celebrar. 
Pero lo que particularmente no ce-
lebramos es que haya tantos y tantas, 
más tantas que tantos, que litigan de 
la religión y del templo uno de los 
mil caprichos de su vida mundana. 
Los sepulcros blanqueados y las 
trotaconventos, todos los que preten-
den engañar a Dios, como encañan al 
mundo, mejor dicho, como quieren 
engañarle, porque ya ni al mundo 
engañan, merecen que se les arranque 
la careta de una vez y se les mande 
a escardar cebollinos. 
E l "figurín" que va a la iglesia por 
lucir la corbata que en el 10? de Obis-
po acaba de comprarle al Champion 
Moya, o por ver a su Dulcinea, o por 
lucir la sortija de brillantes, jna Bor-
tija preciosa que en San Rafael 135 
comprará a Carballal Hermenos, por 
cierto baratiíslma. Y la dama y damita 
| que en traje de baile, o de teatro, o 
| de paraíso terrenal casi, entra en e1. 
teiriplo taconeando fuerte, como H así 
jiquisiera anunciar los zapatos que a 
La Bomba compró en la Man^saa do 
Gómez, y se pasa la Misa sm oírla, 
ni verla, ni hacer otra cosa que mi-
rar a los lados, y hacer sonar el aba-
nico y cruzar ahora la pierna izquier-
da sobre la derecha, y luego la dere-
cha sobre la Izquierda ,et.céte¡a, etcé-
tera, etcétera; harían muy bien con 
quedarse en casita; primero, para no 
ir a ofender a Dios en su propio san-
tuario; segundo, para no ponerse en 
ridículo ante las personas educadias, 
y tercero, para no desacreditar anto 
las almas de cántaro la causa de la 
Religión. 
Kn cambio, sigan yendo al templo 
quienes de veras creen y saben refspe-
tar y respetarse; quienes en vez de 1> 
a ver y ser vistos, van a honrar a 
Dios, y a cumplir con la Iglesia, y a 
enseñar el camino a sus bijos y a su* 
servidores, y a dar buen ejempilo a 
todos, así en devoción como en cor-
tesanía. Empiecen por comprarse en 
E l Sol—53 do O'Reilly—un buen r*-
lo.l de pared, enteramente fijo que 19R 
tenga al corriente de la horn. Llega-
da ésta, vístanse como Dios rranda y 
vayan al templo a hacer sus devocio-
nes como Dios manda también Sién-
tense n la mesa, a la hora de yantar, 
y bendigan a Dios que les da el nli-
mento, primero mediante su Providen-
cia infinita, y después, mediante 'Fl 
Brazo Fuerte, que es como una su-
cursal de esa Providencia nuesla en el 
HAS de Galiano. 
Para que el r.atíural descanso de la 
diaria labor no degenere en ocio, pro-
veámonos de libros de 8c<na lectura, 
quo nos instruyan deleitándonos y que 
nos edlliqien en vez; de corrompemos. 
L a Biblioteca Einporium los tiene 
magníficos en la Librería Cervantes— 
62 de Galiano. 
Finalmente, cuando ejercitemos 
obras de misericordia, como Ih de en-
terrar a los nnuertos, ofrendamos ol 
difunto una bella corona da biscuit 
como las que ?n Luz 93 VltfUU'd C. Gu-
iado v Compañía, ya que asi lo pidu 
el mundo; pero encomendemos a Dios 
su alma, quie os lo úu iw que puede 
aprovecharle en ultratumba. Seamos, 
en una palabra, racionales, gentes de 
seso, de orden, de dignidad, de ver-
güenza, castellaaanr.ente liabltindo. ¿O 
es que después do (^rnn"?.lear medio 
año, todavía queremos carnavalear el 
otro medio? 
Sería hacer más cara la vi.la. Y ya 
lo está bastante. 
ZAUS. 
níormación Cablegráfica 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
D E G O B E R N A C I O N 
JUGADORES SORPRENDIDOS 
L a poMcía especial del Gobierno 
provincial sorprendió en una casa do 
guano de las afueras de Melena del 
Sur. a los vecinos del citaJo pueblo 
tFloros Herrea, Ramón Lasa; Crteró-
bal Pizarro; Luis GIral, Pilar Chin-
no. Angel María García y Juan Her-
nández, quienes se encontrabar juirar-
do al monte, siendo todos detenidos. 
Se les ocuparon barajas y fichas. 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
R E Y E R T A Y LESIONFS 
En el café de Enrique Coque, en 
Melena de] Sur, riñeron los vecinos 
de aquel pueblo Facundo Rodríguez y 
Tao Pérez, recibiendo lesiones el últi-
mo de los contendientes, quienes fue-
ron detenidos y puestos a la disposi 
ción del Juez respectivo. 
M E R C A D O J T N A N C I E R O 
(De la Prensa Aiociafla, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, Agosto 10. 
Las acciones se mostraron fuertes al 
abrirse la sesión de hoy con Indicaciones 
de que contlnuarA la repoBicidn o gran 
nlía <iue acompasó a las transacciones 
de loa días finales de la semana pasada; 
pero el mercado pronto recuperrt su cur-
so y cerró con ganancias y pérdidas mix-
tas. 
Los motlToe de este revés se basaban 
en parte en el tono mAs fuerte del mer-
cado monetario y en la situación obrera 
que sigue siendo poco satisfactoria. 
Las ofertas de dinero abrieron de seis 
a seis y medio por ciento, los tipos más 
altos que prevalecí reno vlrtulamerAe todo 
ti día, efecto probable hasta cierto punto 
de ]a memoria bancarla del sábaao, se 
reveló una pérdida bastante considerable 
en las reserras de numerario. 
Los obatáculos a"* han encontrado los 
negocios en Importantes reglones del Oes-
te y del sudoeste se atribuía a la cruzada 
contra la carestía de la vida que a nuevos 
desurroiroa huelguistas, que afectaban más 
seriamente el embarque para el mercado 
Oe la materia prima. 
La pesadez de la United States Steel 
oue bajó dos y cuarto puntos desde su 
libero avance Inicial «c atribuyó por fal-
ta de una raaón mds convincente a la 
muerte de Andrew Carnegle, pero esa 
teoría encontró pocos partidarios en el 
distrito financiero. 
Mínimas fueron las cotizaciones a me-
diados de la sesión, pero la fuerza de 
los equipos, especialmente American Car 
y Preseed Steel car, tuvieron alzas desde 
uno hasta casi tres puntos desde los más 
bajos niveles al final. Les ventas ascen-
dieron a DTS.OOO. 
Una situación más estable se advirtió 
en el cambio extranjero, endureciéndose 
el tipo francés, con tono más firme para 
las esterlinas, pero los giros italianos 
se afectaron una vez más. 
La firmeza fué la característica de las 
restrlntrldns transacciones en bonos aun-
que los Internacionales estuvieron alpo 
más bajos. Las rentas totales ascendie-
ron a $()..'!50.000. 
Lo» viejos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
l a asumido el mando del Gobierna 
imngnro. 
E n Cesco-Eslovaqula se teme quo 
ti elemento reaccionarlo de Tiena se 
unirá a los que apoyan la ascensión 
del Archiduque José y unirán a ios 
fstados austríacos y húngaros con-
virtlóndolos en un Gobierno inten-
camente autocrático y que puede lle-
gar a ser el centro de la propaganda 
.«.utocrática en la Europa CentraU 
Como el Archiduque José es un 
Hapsburg'O los funcionarios Cesco-. 
osioracos esperan que los Estados 
lindos influiráh para evitar que el 
nuevo régimen prospere, 
L A SITUACION B E B E L A KUN 
Berlín, Agosto 11 
E n el Gobierno de Tiena se esuí 
tratando del problema de que si a 
Beíía Kuuj \ex-tll|cía(ior muximalista 
d«! Hungría debo concedérsele hoy-
llUdad o entregarlo al primer Go-
b'erno que lo solicite para juzgarlo» 
s< gún noticias que se han recibida 
d*1 la capital austríaca, Dlcese qne 
la opinión general es contraria a la 
liospltalldad. 
LOS ASTUTOS B E L P E T B O L E O 
E 1VMEJICO 
Ciudad de MéJico,,Agosto 11 
Contra lo acordado el día 8 de ns-
te mes, de que se nombraran d.)s 
nuevas juntas inspectoras para los 
nsmitos petrolíferos la Cámara de Bi-
putados traspasó hoy los poderes y 
deberes do las dos juntas a dos co-
misiones que se nombraron ai abrix--
la sesión extraordinaria del Con-
i;reso> en Mayo encargadas de esta-
diar la situación de las minas de pe-
tróleo. Las dos comisiones nombra-
f'as en 8 de Mayo tienen a su cargo 
'a adquisición de datos en los cua-
les tienen que basarse las leyes ¿r-
/aclonadas con el petróleo. 
E l Senado se negó a aceptar ia 
¡ roposlclón presentada en la Cáma-
ra de BiputadJs, pidiendo que se de-
clarara un interregno de quince dlaá 
entre la sesión < xtraordinarla del 
Congreso y la ordinaria, el cual de-
be coniienzar ol (prlmdro de Sep-
tiembre. 
E L JUEGO EN ALEMANIA 
Frankíort-on-thelMain Julio 80 — 
(Cormpondenc»a de la Prensa A&o-
dmlii) 
Según los periódicos alemanes, ín 
Alemania se está jugando de una 
maneva alarmante, Bícese >que eso 
se debe, principalmente, al lujo que 
desplegan los IndÍTiduos que han ne-
cho grandes fortunas durmto la 
.merra. 
En Bad Nauhelm existen tres ca-
sas de juego que están abiertas día 
y noche, 
TAQUEBIA GENOTESA 
Genova, Julio 28.' (Corresponden-
cia de la Prensa Asociada). 
Lod estibadores de Génora se con-
virtieron en veinticuatro horas de 
huelguistas en patronos. Obtuvieron 
el jornal de $¿60 por medio <le la 
huelga, y a l día siguiente contrata-
ron a otros obreros pagándoles a 
razón de dos pesos diarios. 
Esto ha ocurrido varias veces do-
rante las Intermitentes huelgas ocu-
rridas en distintas partes de Italia. 
1.0 QUE B I C E UN ORGANO B E L O S 
L A B O R I S T A S 
Londres, Agosto 11 
E l órgano laborista "Daily Herald', 
acusa al Gobierno inglés de es'.ir 
iratniando un complot contra 1°» 
obreros y de llevar a cabo un slste-
ii a de espionaje contra las activida-
des de los obreros. E l referido pfífié» 
aleo relaciona el supuesto movimien-
to con los recientes Informes oficiA-
íes, acerca do las consplracloaos 
maxlmialistas. tomo parto del plan 
dei Gobierno. 
Según relata el ^Herald", el Oc~ 
i.artamento de Información miUtnr 
del Ministerio de la Guerra, se está 
utilizando para espiar a los indas-
tilaler. E l pec'ódico agrega que se 
trata por todos los medios posibles 
de debilitar el movimiento obrero, 
sombrando la desconfianza entre 'as 
filas de los obreros, selecelonándoso 
al mírmo tiempo la fuerza de policía 
y el ejército. 
E L CONSEJO SUPREMO B E L A 
PAZ Y E L NUEVO GOBIERNO 
HUNGARO 
París, Agosto 11 
No hay indicios de que ninguno 
<íe los miembros del Consto Supro-
'jno desee tener relaciones con f l 
Gobierno húngaro establecido por • ! 
Arcbiduque José, mientras no se 
reciba el Informe de los generales 
aliadas, relativos al establecimiento 
del referido Gobierno. Sim embargo, 
la opinión general es que los ruma-
nos tendrán qie respetar el armisti-
cio, 
L A SITUACION HUNGARA 
Praga, Agosto 11 
Coii'io resuütado de la manifesta-
ción de hoy. el partido socialista de-
mocrático se Inclina a apoyar la In-
mediata Invasión de Hungría, coa 
: objetí de colocar a Cesco-Eslo^a-
wuia en condiciones de exigir la re-
I tirada del Gobierno del Archoduque 
I .losé, como precio de su definitiva 
evacuación del país. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
Washington, asesto n . 
c- H. R 
Ctica.-o . . . . 501010000—^ u "7 
Lasbington . . 000001003— 4 o ] 
Br.terías: Williams y Schalk- L 
'.r, üachary, Gilí y Agnew. ' 
New York, aposto 11. 
0. E e 
: • 300120513-45 u | 
New York . . 402000201— 9 u \ 
Bat. rías: Ba-ty, Myers y O'NPÍI-
Quinn, Shore. Smallwood,'0'Dm,i , 
Hue!. Ul 1 
(De la Prenwt Asociada, por el hilo directo) 
GRAVE MOTIN RACISTA EN JA-
MAICA 
Panamá, agosto 9. 
Un motín racista se dice qne ha ocu 
rrldo en Kingston, Jamaica, el mlérco 
^es treinta de Julio y que fué suprimí 
do solo después que las tropas do la 
Antillas y cincuenta soldados de infan 
tería de marina con ametralladoras 
fueron llamados según noticias rec: 
bidas aquí hoy. No se dice cuantas 
fueron las bajas. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo^ 
C A B L E S B E B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
Rbu Itado d i IÜÜ juegos celebrados 
l oy: 
Ercoklyn ,aí08to 11. 
C. H. E . 
"^ittsl'urs . . . 000500000— 5 8 1 
Brooklyn . . . 000010100— 2 6 2 
Brlorias: Miller y Lee; Smith y 
iWHeat. i 
Sí ha llegado VI de los Lü„ no 
se quede en la Habana. El calor es 
intolerable y le bará daño. Vaya a 
M A D R U G A 
donde hay tin fresco constante y 
agradable, sin cambios bruscos de 
temperatura, y tendrá aguas mi-
nerales superiores a las que ba 
tomado durante el viaje. En el 
H o t e l S A N LUIS 
encontrará el mismo confort del 
mejor hotel en que se baya 
alojado en su paseo. No pierda 
tiempo y evite enfermarse. 
13 a t 
E . P . D . 
La Señora 
Melchora G a r c í a , V d a . de A í v í t o s 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del 
día 13, los que suscriben, por sí y a nombre de los 
demás familiares, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan acompañarlos al acto del sepelio, que 
partirá de la calle Neptuno, Núm. 19, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 12 de Agosto de 1919. 
Abelardo Buide; Jesús de la Fuente; Manuel de 
la Fuente y Miguel Villa. 
" Q U E R E R E S P O D E R " 
Bella máxima, que con solo tres palabras encierra la verdad más erl* 
dente, lo que la Voluntad puedt . . , i 
Nosotros queremos, lüego si queremos, podemos y sin temor a equi' 
vocarnos, podemos anunciar que vendemos nuestros artículos a un pre-
cio más reducido que nadie. 
Nuestro especial cuidado en las confecciones femeninas nos permiten 
ofrecerle un surtido novípimo de i a más alta distinción y caprichos! 
elegancia, en i 
BATAS, VESTIDOS, SATAS, BLUSAS, MAÑANITAS, PBEM)AS m'.-
B I C H E S , sueltas y jueyos de 3, 4 y 5 piezas. 
ATC . de Italia, 71. Tejidos, sedería, confecciones-
C7236 alt. 2t-12 
y.O T.E R E P A R T E N ESQUELAS. 
c 7368 lt-t2 
E N C A J E S N O V E D A D 
para trajes completos 
BOTONES de LENCERIA, TULES, ENCAJES y 
MUSELINAS PLISADAS 
" L A E L E G A N T E " , G a l i a n o , 6 4 
PLEGAMOS Y HACEMOS DODL.ADILL.O DE OJO 
A U y 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
Droguer ía 
Taquechel 
OBISPO No 27 
ASMIAR no 
C I N T A S M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
Este precioso modelo de abanico es el que está triunfando entro la» 
cunas de buen gusto. 
Cake^aa de nácar y pintados a mano por los mejores pintores d« 
C uta. , 
P R E C I O A L D E T A L L $1.25. 1 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio especial y al mismo 
; 'mpo le enseñaremos un sin número de novedades 
"BAZAR I N G L E S " l o p e z , b i o r c o m p a s i a . 
GALIANO i >:an ariGüEL 
o 7167 alt 13t í 
De tafetán, falla, muy finas, anchas, 
eetrechao. de todos coloree, matiza-
das, con flores. Una verdadera precio-
sidad, se acaban de recibir. Sus pre-
cios baratisimoa. 
Hay r^ra bandas, mucho dende es-
cocer, del me?or gusto. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Nepttmo y Campanario, 
Nuestra colección de Sombreros es lindísima. Contamos con 
un estudio artístico, dirigido por modistas de sombreros de 
primera categoría, por lo cual podemos ofrecer a las Señoras 
y Señoritas, elegantísimos Sombreros adornados, de üeor-
gett, Crep de China, Encaje Chantilly, a bajos precios.^ 
Niñas, Sombreros de Chifón, a 5 y 6 pesos. - Niñas, Modelos de Crep de China, a $7-50. - Senon-
tas, Sombreros de Cnifón, a $5-50 y $6. 
Señoritas, Modelos de Georgett, finísimos 
a $8. - Señoras, Modelos de Georgett y 
Chantilly. a $8 y $9.-Tocas, de Georgett, 
finas, adornadas, a 6 y 7 pesos. 
L a M i m í , N e p t u n o 
o 7266 
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H A B A N E R A S 
A n o c h e e n F a u s t o 
Se 
cinta. 
estronaba E l precio del hMM» 
AE título sugestivo, colmada do 
« a s en la que desplegó su aríe, 
í iu diento la gran actriz Olga Pí-
trvntre la concurrencia resaltaban 
^.Tdarnas que son más asiduas a 1^ 
. hes de moda de Fausto. 
U vTpves Durañona de Goicoechcn. 
TnLefina Embil de Kohly y Felicia 
ífenloTa de Lliteras y María Teres t 
ii mestre de Armenteros. 
Hortensia Scull de Morales. 
Muy elegante. 
irsoeranza Cantero de Ovíes, RosiU 
niraud' de Curbelo, María Antonia 
v é de Toscaño, Mercedes Cortés 'i¿ 
miue, Marii Barreras de Reyes Ga-
vilán é Isabel Arlza de ^illaverde. 
Sofía Barerras de Montalvo, Coi.-
rhita Adot de Núñez, María IsabO 
Saárez de López Miranda. Paz F I -
gueroa de Saladrigas, Julita Perera 
L Demestre. Ofelia Fernández tía 
Castro de Montoro, Anita Sánche» 
'/"ramonte de Longa e Isabelíts 
Rambla de Ulmo. 
Y siempre bella, siempre elegante. 
descollando entre el concurso, Enrl-
qutta Comesañas de Comas. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Nena Arósteguí, Obdulia Toscant». 
María Amelia Reyes Gavilán, Marg'»t 
Veulens. Conchita Freyre y Natalia 
Arósteguí. 
Rita María Arango. Raquel AbalU 
y Mercy Duque. 
Y Esperanclta Orles. Alicia Lliterpu 
y Nena Perpiñán, tan encantadora1? 
las tres. 
Se anuncia Ilebecca de la Granjn, 
Sol para la noche del jueves. 
Cinta bellísima. 
Enrl<iae F O T A M L L S . 
Juegos de cubiertos de 
$15 a 
Voa nuestro Departamento de cubiertos 
on pfeciosDB estuche», especialmente fa-
I rlcados pflM la casa. El regralo mfts 
práctico e» un Juego do cubierto» y los 
nuestros ofrecen una completa garantía. 
LA CASA QUINTANA 
Ar. de Italia, (aafes Gsllaao): 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
A v e . de Ital ia 
S a n J o s é . — 
E s e l t e l é f o n o de 
IA FIOR CUBANA 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e j o -
r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , D u l c e s , 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
H o m e n a j e d e i a " S a l a 
A l e s s o n " a F r a n c i s c o 
Y i l l a e s p e s a . 
El próximo jueves 14, a las cinco 3' 
media de la tarde, tendrá lugar ea 
]a "Sala Alesson" una interesante y 
pimpática fiesta en honor y homena-
je al notable poeta español Francis-
co Villaespesa. 
Tanto el señor Eduardo Alesson co-
mo sus discípulos, quieren demostrai-
con dicha fiesta la admiración qu^ 
sienten por el ilustre bardo hispano. 
Y el señor Villaespesa, al aoeptar tal 
homenaje y al prestarse a darle es-
plendor con su estro maravilloso, du 
muestra plenamente sus simpatía? 
hacia los nluninos y hacia el grac 
maestro español Eduardo Alesson. 
digno y correcto continuador en Cu» 
H del noble arte que hizo famoaos 
R Pini, en Italia; y a Merignac, en 
Francia. 
El programa de la fiesta es el s*-
guíente: 
PRIMERA P A R T E 
1. —Discurso por un alumno de l> 
Sala. 
2. —Asaltos a Espada. Florete y Sa 
ble entre el señor 
cípulos. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Señor Sánchez Galarraga, reci-
taciones. 
2. —Señora María C. de Villaespesa. 
(versos de Villaespesa.) 
3 — E l genial bardo español, señ )T 
Prahcisco Villaespesa, en sus crei-
<ío!'es admirables y en su amable ds-
dicatoria a la "Sala Alesson". 
Como se ve. la señora María C. de 
Villaespesa, la bella esposa del poeta 
^restará su valioso concurso para m* 
yor lucimiento do la fiesta. 
y el Joven poeta cubano s^flor Qü.> 
ta*o Sánchez Galarraga deleitará a 
la conenrroncia con sus magistralcfi 
producciones. 
El señor Alesson ha repartido pro-
fusamente invitaciones entre la pro''» 
sa y sus amistades. 
Encantadora tarde la del jueves, oo 
Que por varias horas disfrutaremos 
los atractivos de un homenaje en quo 
se hermanarán las virilidades de la» 
srruas con las bellezas y souoridadts 
de la poesía. 
las armas y las letras: palabra» 
Que encierran toda una época de tro-
Jcn-s tiempos. 
Que "cualquier tiempo pasado ta' 
^ojor"... 
AIZ. 
De !a firma d e L . 
I que Inglaterra, los Estados Unidos e 
| Italia quieren que sean meros cum-
1 plidores de las órdenes de la Confo-
i renda de París. 
Y sucedió lo que tenía que suce* 
i der ante la actitud desobediente da 
' Rumania: los ingleses mandaron sue 
tropas al mando del General Gordon 
y los norteamericanos al del capitán 
Wips, y se llamó ante los "Cuat.'j 
miembros" del Consejo a Nicolás Mí-
su, delegado de Rumania diciéndo!» 
que el ultimátum de Rumania a Hun-
gría no podía ser reconocido por la 
Conferencia y que dijese a los ruma-
nos que se ̂ concretasen a cumplir ol 
armisticio. 
Contestó Misu que los^Tumanos es-
taban recobrando los víveres y ca-
réales que les habla quitado Ma'cke'i-
sen, pero esa explicación no cambl'"! 
la actitud de los miembros del Consc 
jo de la Conferencia. 
Y en honor de los franceses hav 
que añadir que en cuanto leyeron 
los términos del ultimátum de los 
rumanos al entrar en Budapest, so 
pusiesen al lado do todos sus com 
pañeros ingleses, italianos y norte-
americanos de la Conferencia. 
He aquí los términos de ese ulti-
mátum que para dafio de los ruma-
nos no se olvidará tan pronto por los 
Aliados y sus Asociados. 
" E l Jefe Supremo de las fuerzas 
Messon f sus dlv- rumanas (S0i0 eran 30,000 hombres; 
fija las siguientes condiciones para 
aceptar el cese de las hostil.dadus 
que ha pedido el Gobierno Húnga-
ro." 
" E l Jefe Supremo Rumano cesará 
la ocupación de Hungría si Hungrtn 
conviene en entregarlo todo el ma-
terial de guerra de toda clase qao 
existe en poder de los húngaros y d'-d 
Estado, excepto el material de laf 
tropas húngaras para guardar el or-
den en el interior hasta la ratifica-
M o d e l o s e s p e c i a l e s d e e s t a c a s a . 
E n S e d a » B a t i s t a y P u n t o * 
C o l o r e s : B l a n c o y F l e s h . 
T e n e m o s d e t o d a s l a s t a l l o s . 
© E P A l T A M I E M f 0 P E 
f í l V L > I L 
• 
A G U A 
M I S T E R I O 
ción de la paz con Rumania. Esi-'s 
fuerzas húngaras no excedieran en 
ningún caso de 15,000 hombres inclu-
yendo los oficiales. 
E l Jefe de Hungría entregará tod-n 
'as iábricas que ahora existen en 
"Jungria que han servido para la fa-
L-rícación de municiones de guerra. 
Serán desmanteladas para uso de 
rumanos, por personal rumano, s i l 
auxilio alguno de los húngaros. 
Hungría entregará a Rumania 
¿n equipo suficiente para un ejérci-
to de 300,000 hombres, con el mate-
rial siguiente: 50 por 100 de todo el 
rr.atenal rodante que todavía penü-
nece a Hungría, según los datos 
húngaros; 50 por 100 de tjdo el 
material y maquinaria que existe 
en Hungría y se usa para la cons-
truectón d̂e materiarl rodante; 200 
••arros de viaje; 400 carros motora 
on buen estado con sus accesorios; 
30 por 100 de todo el ganado de to-
(Vicne de la PRIMERA página) 
los Estados Unidos en el próximo oto-
ñe, no habiendo logrado lo o.ue no 
**a posible darle, territorio de dos 
Xac-iones que como Polonia y el Rei-1 
0̂ Unido de Serbios, Croatas y Eslo-
Venes habían reconstituido SJ indo-
^ndencia. 
Lo que más inquietaba a los Alia-
dos de esa justicia que por su ma-
no Quería tomarse Rumania, es que 
puchos de los oficiales del Ejérci'/j 
w.mano son franceses,' que el Ge-
aeiál Pranchet d'Esperay estaba al 
íi'tnte de polacos, serbios y ruma-
nos para soparar del Gobierno a R ^ 
jaKun, y tal parece que los oficla-
le3 franceses han consentido en oí 
Movimiento y desmanes de los ru-
"^nos. Esta al menos era la Impre-
Bicr. en "Washington el día 8 del co-
R e a l i z a c i ó n d e M i m b r e s 
E N 
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L A E S M E R A L D A " 
Para dar cfvbida a nuevas existencias realizamos por la mitad 
de su precio más de cuarenta juegos de Mimbre Tapizados con 
preciosas cretonas, en colores muy elsgantes. 
Gran surtido de Objetos de Arta, par» regalos. Completo surtido 
en artículos do plata pura, marra Sterllng, desde el precio de 
dos pesos al mis elevado. 
Metales blancos plateados de ios molares fabricantes. Estatuas 
dr bronce. Columnas de Mármol, Limparan para sala. Relojes de 
pp.red y Sobre mesa con su tanai. 
C o m p l e t o S u r t i d o 
d e J o y e r í a F r a n c e s a 
San Rafaed 1. Telefono A-3803 
^a clase que exste en la actualidad 
c i Hvngria. 
Además Hungría se compromete a 
.nantener a su costa los soldadofc 
nunanios mientras que ocupen a 
Hungría, y a proporcionarles el car-
bón necesario para el mantenimiei 
ío de los rumanos. 
Los ejécrcitos reales de Rumania 
no abandonarán el territorio al Esta 
del Rio Theiss (Tisza) hacta q 14 
Hungiia haya cumplido la entrega 
del material de guerra. 
Para 9I examen y cumplimiento 
fie este convenio se establecerá en 
Budapest una misión Rumana, hasta 
la ratificación de la Paz entre Ru-
rrania y Hun^ria por autoridados 
húngaras legalmente constüuid'H 
"sa Misión tendrá todos loa privi'.»3-
rios diplomáticos y la Inmunidad 
garantTiada por las naciones civili-
zadas. 
No se admitarán contraproposicio-
nes a estas condiciones. 
E n caso de que no se acepten 'as 
proposiciones, los Rumanos lleva-
r ín el material y los animales que 
necesita RumaTla para reparar ios 
daños causados por ol enemigo que 
no demostró el conocimiento de los 
rentimientos humanitarios durante 
el tkmpo de ocupación de R u n a m i 
con ocasión del Tratado de Paz de 
Bucarest. 
Antes del 15 de Agosto deberá 
Hungna contestar a este ultmatuu " 
E l hecho más grave de la ocupa-
ción de Budapest por los Rumancs 
en que entraron en esa hermosa 
ciudad después que la Conferencia 
de la Paz prometió su apoyo al nue-
vo Gobierno Húngaro. Los rumanns 
sin embargo, jestableoieron un rí-
raimen de terror en Budapest, procla-
maron el Estado de Sitio, saquearan 
tiendas y mataron gentes de la po-
blación civil. 
De este aspecto, bufo, si no fue5'; 
trágico de la actuación de RumaaU 
saltando por encima de los Aliados 
uue le quitaron a ella el yugo de la 
opresión alétnana, queda una ense-
ñanza que queremos hacer resaltar: 
de hoy más saben los pueblos orlen • 
tales, después que Rumania preá-
c'nd?. de su ultimátum y ae reure 
a su territorio, que la Conferencia 
de la Paz, por sí, y antes de llegar a 
la ratificación de la Liga de Nacio-
nes puede poner termino a los des-
inane1:: de los pueblos que contra e'ía 
"4 insubordinan. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2«2.—Vapor americano 
PONT LOMA, capitán Schmlde, proce-




Gómez R. Mena D. y Co: 361 atados 
papel. 
Gómez y Co: 4 cajas talabartería. 
J . Boa-Ja: 150 barriles grasa, 100 id 
F . Bowman: 100 Id Id. 
Am. Stell y Co: 4̂3 ruedas. 
M. Barcia (Sagua): 1 lancha, 
DH JACKSONVILLB 
Dlgón lino: 10,800 piezas madera*. 
M. García: 20 barriles ajaruarrús. 
llershey Corp: 13,020 polines. 
N I L O 
P A R A A C L A R A R E L . C A B E L L O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Da al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna absolutamente vegetal 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo. quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
H. M. FLAGLiER. cr.pltán Whlte. proco- | 
dente do Kcy West, consignado a R. 
L . Brannan. 
J . Pérez T Co: 400 rajas bueos. 
García Uno 400 Id Id. 
Swlft y Co: 500 Id id, 130 tercerolas | 
cjrne puerco. 
Cardona : 2.092 piozj: 
Alien : 3,190 id Id. 
maderas. 
MANIFIESTO 2tJ3.—Vapor 
HORNET, capitán Marxen, 
de Puerto Cortez, consignado 
Marga rlt. 
A. Rodríguez: S0O reses 
americano 
procedente 
a E . tí. 
MISCELANEAS: 
Tropical: 57,600 botellas vacias. 
Tíroli: '13,200 id id 
La Habanera: 47,700 Id Id 
Comp. Cervecera: 210,r.2S id id. 
Cuban Tiro Rubbei ! 13.£20 ladrillos. 
J . Aguilera y Co: 17,22S id 
N. Villalobos: 12,700 id. 
J . Alr.trvzi C. : 174 ralle?, S48 barras. 
National Stell y Co: 100 plancha«. 
Córtala v Morris: S45 railes. 
AV. A. Campbell: SS2 bultos accesorios, 
para auto. 





MANIFIESTO 267.—Vapor cspafíol RO-
GER LiLiURFA, caplt¿n Ahrabam, pro-
cedente do New Orleans, consignado a. 
Hilos d? J . Tayá. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 5MB.—RomoJeAdor anin-
rlcano LKllOY, capitón Jobansen, procc-
c't-nte de I'cnsacola, consignado a Ly-
kcs Bn>H. 
En lusí re. 
^ 
MANIFIESTO 269. —Lancl.ón am^rira-
no OONSÜTi, caplüln Nelson, procedente 
de Pensacola, consignado a Eykes Uros. 
T. Gómez: 35/Jllo pioza» maderas. 
Cement: 2,390 atados 
Suscriba» al DIARIO Dr. L A íWA« 
k l P A Í saunciáse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MANIFIESTO 2(M.—.Vapor americano 
. R. PAJRROTT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannan. 
MISCELANEAS: 
Hershoy Corp: 350 polines, 151 ralles, 
150 plMas acero. 
Kl Pilar: lül bultos maquinaria. 
Jatlbonlco: 33,524 ladrillos. 
Central Canarias: 5 bultos maquinarla. 
Río Cauto Sugar: 16.500 ladrillos. 
Cuban Lumbor y Co: 1,614 piezas ma-
deras. 
S. Arcos: ".V) sacos barro. 
Central Gómez Mena: 21 bultos maqul- j 
narla. 
Manatí: 12,150 ladrillos. 
M. Glidó y Co: 230 sacos barro. 
S. Oárrlga: 028 piezas maderas. 
P. Guasch (S. Spírjtus): 226 Id Id. 
Central Estrella: 281 ángulo», 148 mo-
jelloneí, M bultos accesorios. 
Graham I I . y Co: 9,000 ladrillos. 
MANIFIESTO 265 —Vapor americano 
MIAMI, oapltfln Phelan, procedente de 
Kt v West, consignado a R. L . Brannan. 
Thrall B. y Co: 18 bultos accesorios 
eléctricos 
Comp. Cubana de Pesca y NsTegaclon: 
5 cajas pescado. 
Electricir B. y Co; 9 bulto» accesorio» 
e.'éctrlcos. 
Fulton Iron: 1 Id maquinan». 
Taffany Studlos: 1 id ferretería. 
G. C. Rows: 1 caja bamií. 
Toyos Tamalgo y Co: 1 fardo hule. 
Y. Tnding y Co: 1 caja calendario». 
Comp Aí-eltora:: 1 caja efectos. 
C. A. Torres: 1 Id Jabím. 
C. P. Lazcana: 1 id id. 
Montalro y Corral: 1 claja tejidos. 
Relavo Alvarez v Co: 3 id accesorios. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
Adela H. de Alrarez: 1 caja prendas. 
C. lAbiad.i: 1 caja accesorios. 
E Oilbe: 1 baúl efectos. 
J . Martínez C . : 1 id accesorio» 
R. C. Merohant: 1 id fotografías. 
A. Katatodis: 1 id tejidos. 
V. T riarte T Co: 1 id efectos de goma. 
Pljuén Hoñ: 1 id efectos. 
Queedo v Cabarga; 2 cajas impreso». 
Quartel "Maestre: 1 caja accesorios. 
L a E s t r e l l a d e 
l a M o d a 
C C N F E C C Í O N E S 
Grana tartt^o ©a VESTITOi 
WJ®. 1 1 4 0 j 12 ' 
m VOIÍLIE m h t 
; m @ s m ® 8 ÍMÍ 
i)® ©¡a i M t a t e á 
1 di© TOL d!©sdl© ©ia i d e b n l ^ 
S 4 Y A S G a b a r d i n a y P i q u é . 
R O P A B L A N C A . 
C a n a s t i l l a e n G e n e r a l . 
C o r s e t s . 
H o r t e n s i a S o l i s y C o ^ S . e n C 
NEPTUNO, 66, esquina a San Meo ás . Teléfono A-7004 
MIANFIBSTO 288.—A'apor americano Mata: AdverMsins Agency. 1-2885. C 7338 
diente. (Véase el Times Union tl« 
CBH /echa.) 
téngase en cuenta que los ruma-
P̂5 ni su ejército han contribuido. 
en el canto do un duro, en de« 
J0seer de su poltrona a Bela-Kun. 
ê o fué obra de los Aliados, a l , 
prie viveres y al excitar contra él 
âs Uniones obreras de Hungría 
can^n pronto como Bela Kun se 
m 0̂ a Viena en aeroplano llevando 
^ o lastre de su futura vida un 
c._.on de pesos en florines y varios 
mifcntnare8 de mne8 de r,lblos. -r 
se r ^as que el e^rcito rumano quf 
d4 deiraba-UP0 la noticia de la hn'í 
autócrata día Vuoif ' -«w^m-i  anarquista, 
Er cornPleta el ejército rumano y 
car a , a BudaPeí5t y empezó a ata-
ConfL húngaros, por más que la 
el „ ,a encIa de la Paz había aceptado 
Y M ü':)blerno de Hungría. 
ConfPr0as.pect0 méiS Edículo para la 
^rnaní a de la Paz fué cuando lo» 
tra P entra»'on en Budapest con-
c i a íc nuevo 0obierno, sucesor do 
'̂do í,, ' a quien había prometido 
Por apoyo la Conferencia. 
íiian¡- 8U partG los Ministros de Ra-
,0s *JnA la8 Naciones Aliadas y en 
Con deot 03..™Tníd08 se conténtahan 
"^Istiri Estamoa cumpliendo ol 
*** ordp„ ^ C10mo si e,Io3 Pudiesen 
^ m n J V 0 5 Aliad09 y del Oero-
« o Foch cumplir ni entrometer-
11 el armisticio. 
,te: los fUraCl6n ahora 68 Ia «itniien 
los Rum. nceBes deJa^n hacer .-i 
Umanos en Hungría, mientras 
V I V e a í a L iqu idac ión de 
¡ ¡ G R A N O P O R T U N I D A D 
V e s t i d o s d e V e r a n o , S a y a s y B l u s a s 
y p o d r á t e n e r u n p r e c i o s o m o d e l o p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
L A F R A N C I A ' 
5 
E j i d o s , Sederk y Perfumería. Obispo y Aguacate. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Tanto se viene hablando de liber-
tad y de tan diversos modos s » entien 
de el significado de esa maravillofia 
palabrita que a nosotros el vocablo 
nos tiene un tanto desorientados. 
Hace poco tiempo, con ocasión de la 
lucha electoral en España se zaran-
deó la palabra libertad en tal forma 
que la pobrecita quedó maltrecha y 
7ieceai'tadH de remiendos y /urzidos 
(En nombre de la libertad se pidió la 
supresión de la censura, cuando es 
lo cierto, según dijo un ilustre publi-
cista inglés, qnie lo© periódicos piden 
constantemente la libertad prensa 
y son esos mismos periódicos los pri-
meros en someter a rigurosa censura 
todos los originales que a la r^esa d. 
redacción llegan. Con lo cual claro so 
está que no es la supresión d^ la cen-
surn lo que se persigue si no la desa-
parición de los censores oficiales. Los 
que más fuertemente hablan -n favor 
de la libre emisión del pensamiento, si 
se les pone al frente de un periódico, 
no son capaces de publicar na 1a que 
esté en pugna con sus ideas, que pa-
ra las op.-niones contrarias serán ellos 
los más rigurosos censores. 
l̂ os republicanos y socialistas es-
pañoles, antes de celebrarse 'as elec-
ciones en Espafa, realizaron formida-
bles campañas en pro de la libre emi-
sión del voto. Pero hay que ver com.) 
entienden ellos eso de la libre emisión 
de? voto. L a pauta nos la da ' E l Tra-
bajo.'• .sociedad de obreros albañiles 
do Madrid, que dirigió a sus asociados 
y a los -ibreros en general la siguien-
te alocución: 
"Estimados compañeros-
"En la junta general ordinaria ce-
lebrada por esta Sociedad en la noche 
dei 15 del corriente se tomó el acuerdo 
do acudir a la próxima lucha electo-
ral apoyando, propagando y contri-
huyendo el triunfo de las candidatu-
ras que presente la alianza de las iz-
rpilerdas. Es deber d-j todos los aso-
ciadott el cumplimiento exacto oe este 
acuerdo, determinando la Atambloa 
que aquellos compañeros que falten a 
esta obligación que la Sociedad impo-
ne será juzgada su conducta con arre-
glo a lo que determina el artículo 13 
de nuestra, sección de Resistencia, el 
'que copiado a la letra dice as^ 
"Artículo 13. E l asociado que den-
tro del trabajo o fuera de él cometa 
fallas punibles para con la Asociación 
o deje inoumplldos sus acuerdos pre-
via denuncia e informaoión de la Jun-
ta directiva, ésta formará criterio del 
cano y caJificará el correctivo que es-
time ha de aplicarse, el cual someterá 
a la decisión de la junta general. Los 
correctivos se adaptarán a la impor 
tancia y gravedad de la falta cometi-
| da en el «ent'do de restringir al in-
fractor sus derechos reglamentarios 
I en forma gradual, desde el voto de 
; censura a privarle temporalmente, se-
gún la gravedad del caso, de uno, va-
ri(,s o todos los derechos de socorro1; 
j hasta la expulsión '' 
•'El Trabajo" es una sociedad obre-
: ra de socorros. Fs decir que sus aso-
ciados contribuyen mensualmente al 
sostenimiento de la misma confiados, 
i en que en caso de necetúdaú se les 
j diarán los socom-s adecuados. ¿Puede 
1 darse caso mayor de tiraniia? ¿ Es esa 
! la libre emisión del voto, qut con tan-
| ta porfía predican esa clase oe socie-
dades? ¿Es imaginable presión ma-
yor que la amenaza a los asociados 
j de privarles de sus derechos ?.i no se 
i someten a cumplir órdenes dadas a 
raja tabla' 
I Sociedades como esa de " E l Tra-
¡ bajo" hay muchas, que so capa de 
I protección al obrero, emplean a este 
I como instrumento de maniobras polí-
i ticas y revolucionarias, aherrojándo-
les su voluntad y sometiéndolos a lo& 
manejos de los que se llaman elemen» 
tos directores del proletariado. 
Y eso lo hacen quienes se llaman 
defensores de la libertad. Repetimos 
ingenuamente que el vocablo nos tie-
ne un tanto desorientados. 
Q-
D U ^ t f ^ l M f ^ Y S U S H U E S T E S 
K I L r V j r l i ^ l V i A L H A M B R E S C A S 
S A B A D O . 2 3 
« l ü " G r a n T e a t r o N a c i o n a r 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d 
E S P E C T A C U L O S 
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V I D A O B R E R A 
]A KAISIFICAC10X D E L TABACO 
HABANO EN E L EXTKA1VJEK0 
Se nos dirige una carta firmada p^r 
un obrero del ramo de tabaquería, 
que ha regresado de los Estados Uni-
dos, con motivo del movimiento huel-
guista planteado en los Estados Uni-
dos. 
Este obrero después de recordarnos 
trabajos publicados en esta sección, 
reseñando el "camonflaje", de que era 
objeto nuestro tabaco en los Estados 
Unidos, en los que afirmábamos, cou 
razones expuestas por nuestro amigo 
el señor Martiínez Ibor, ex-cónsul de 
Cuba en Tampa, que se fumaban mu-
chos millones de tabacos en la creen 
oía de que eran de la Habana sin ser-
lo, nos hace presente, que en poco o 
en nada ha variado la situación, y 
'iue veria'con gusto que dijéramos, al-
go acerca de la conveniencia de ve-
lar cada día más por la kidu3tria cu-
liana, llamada a sufrir nuevos que-
brantos en sui crédito e intereses, si 
no se atiende a combatir rudamente 
los perjuicios que la mala fe de al-
gunos, y la natural ambición de un 
- que persiguen otros, ocasiona 
a los fabricantes cubanos. 
Mor ruega que digamos algo al se-
ñor don Ramón Argüelles. Presiden 
te de la Uni^n de Fabricantes, invi-
que estudie el particular, 
s-igniftciándole que se están rellenando 
sin cesar, en el extranjero los cajo-
nes de tabaco de Cuba, poniendo en su 
lugar otros productos lo quo redun-
da en contra de la industria. 
La Unión de Fabricantes, conoce 
esos particulares; sin que nosotros le 
mdiq^emos eso, "sabe que no sólo ?n 
el extranjero, aquí mismo puede rea-
lizarse esa operación, y amonudo ella 
o sus agentes denuncian esas trans-
gresiones. Si el obrero que nos es-
cribe, leyera a menudo la revista " E l 
Tabaco", que con tanto acierto dirige 
I I 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co 
raedor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
nuestro amigo el señor Ramón L a 
Villa, conocería cuanto se labora en 
ese sentido y otros problemas, por 
la distinguida corporación que presi-
de el señor Argüelles lo cual no priva 
<jue agradezcamos a quie nos escri-
sus valiosas notas, muchas de i«t8 
cuales aprovacharemos en trabajos 
?uceeivos, abonadas por el fin que 
«notan y no del todo agenas a d s-
íintas profesiones de las que libran • 
su subsistencia en la industria. 
LA NUEVA IDEA 
E l señor lorenzo Radeliff, nos par- I 
ticipa que la Sociedad de Auxilios i 
"La Nueva Idea'' integrada por obre- j 
ros de la fábrica de "Romeo y Ju-1 
líela," acordó abrir un nuevo período 
de insicripciones, durante el mes de 
Agosto y parte del de Septiembre, pa-
ra que se inscriban los que deseen per 
fenecer a la misma. 
Esta Sociedad, ha favorecido duran-
te la pasada huelga, a lós sqcios quo 
se enfermaron, con las dietas regla-
mentarias; posee hoy más de quinien 
tos pesos en fondo, y contribuyó des-
de su fundación, casi a la anulación 
de las suscripciones que a diario se 
llevaban a cabo en el taller. 
Muchas veces significamos, que las 
suscripciones en la puerta de los ta-
lleres eran contraproducentr s: en 
primer lugar, para cuantos analizan 
en la mesa del taller, su propia vida, 
son tristes., dolorosas. parecen decir-
le, que fin al caer en el locho del do-
lor, es recurrir a la limosna, oer men 
digo al no poder trabajar; esos actos, 
además parecían negar el sen^miento» 
de solidaridad que ha predominado 
siempre en el tabaquero, porque n. 
fuerza de ser demasiado frecuentas, 
machos no contribuían, ya por no po-
der, o no tener dinero en pequeñas 
fracciones, y se prestaba a pensar 
mal de sus compañeros los que reco-
lectaban las suscripciones, al ver dea. 
Cllár por su lado sin contribuir cen 
un centavo a los propios camaradi-í 
de! obrero enfermo. 
Esos dajtos desdecían de la clase, 
ciertamente, y podían representar una 
solución, una semana o dos, sacrifi-
cando al&ún amigo, pero al fin, resul-
taban inútiles. 
Con la Sociedad obrera de auxilios, 
no pasa eso, nadie se sacrifica, con 
20 centavos más o menos, v dura el 
auxilio, riientras dure la enfermedad; 
muy altruista, muy noble y muy hu-
mano. Reciban nuestro aplanjpo Rae-
líff. Temperán, David López y los que 
con ello? laboran por el Man y la ] 
dignificación de su clase. 
C. 4 L V 4 B K Z . , . | 
Gaceta Internacional! 
(Viene de la PRIMERA página) 
enviar comír'jrentes de tropna qna wttt-
uan destinados a apoyar el movirnúüit j 
de Von Kluc; si dicho ejército rus» no 
entra triunfante por la Galitzia apoyan-
do la ofensiva de servios y montenegri-
nos ¿hubieran resistido los franceses 
aquel movimiento envolvente qde llevó a 
los alemanes hasta Chateau Terry, aban-
donado a poco de su ocupación por fal-
ta de tropas quo confirmasen las ope-
raciones de los contingentes de asal'to i 
SI Italia no llega a obligar a los aus-
tríacos a cubrir todo el extenso frente 
comprendido entre el Trentino y la pe-
nínsula de Istrla; si los valientes ba-
tallones alpinos italianos, con pujan/.a 
admirabl'e, no se meten frontera arriba 
en el Austria amenazando cubrir el nu-
do de los Cárnicos que dominaba las po-
eiclones austríacas más formidables, 
¿qué hubiera sido del general Petain y 
de las divisiones francesas que tan he-
roicamente se lanzaron para desconges-
tionar a Verdún del semlcirculo que lo 
trituraba y que hizo de la población un 
montón de ruinas? 
Sin la cooperación de la escuadra Ja-
ponesa que tanto ayudó a los ingleses a 
la captura y destrucción de cruceros co-
mo el / "Emdem," el "Konicsberg" y 
otros, cuyas hazañas llegaron a constituir 
una pesadilla en Londres; sin la segu-
ridad de esa escuadra nipona que vigilaba 
los mares del Extremo Oriente y las 
aguas del Golfo de Omán y del Golfo 
de Bengala ¿cómo hubiera podido Ingla-
terra poner en Europa y en el Golfo de 
Persia, esos nutridos contingentes de 
australianos, que tan brillante ejecutoria 
alcanzaron en Gallípoll, y aquellos otros 
de Indostanes, que tan eficaz colabora-
ción prestaron en el avance por la cuen 
ta del' Eufrates contra el ejército de Tur-
quía? 
Nada hemos de decir de Francia que 
tuvo por escenarlo lo más sangriento y 
rudo de la contienda ¿pero cómo no con-
ceder a Estados Unidos un papel prin-
cipalísimo cuando Lloyd George pedia 
tropas y recursos de todas clases a Mr. 
AVIIson en la primavera del pasado año? ' 
Si Estados Unidos no pone millón y me-
mo de hombres en el campo de batalla] 
con los barcos que Inglaterra procuró ¡ 
suspendiendo todo el tráfico comercial 
con la Australia y con las colonias del 
Cabo ¿hasta dónde hubiera llegado aque-
lla acometida alemana que se Inició en 
21 do Marzo y que amenazaba cortar la 
linea aliada encerrando a loa Ingleses 
entro el ejército alemán y los puertoti 
del canal ? 
Tiene razón e! estimado compañero se-
ñor Corzo; aliado habrá que merezca ma 
yor tanto por ciento en la victoria, se-
gún la actuación que le cupo en suerte; 
pero ninguno debe atribuirse el triunfo 
como exclusiva propia, porque cada uno 
necesitó de la ayuda del otro y todos 
hicieron esfuerzos Inauditos cuyos méri-
tos sería Injusto no reconocer. 
G. del R. 
Noticias del Puerto 
(Viene de la P R I M E R A ) 
sión del cargo do Cónsul de Cuba en 
Detrict, E E . de A. 
Feliz viaje le deseamos al caballe-
roro amgio. 
MOVIMIENTO MABITLMO 
» w York, Agosto 1L 
I.leg6 el vapor Annetta de Baracoa 
Baltfmore, Agosto 11, 
Llegó el vapor Airada de la Habana 
E Y C a . 
OBK'PIA Y BERNAZA 
Í P O R R E R N T A Z A . 16) 
—iNo importa! 
Yo gasto poco para ablandar el poflo 
Mi amo tiene cocina de petróleo 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
Nuestras Cocinas Están Provistas de Hornos 
Por el poco consumo de combustible, fácil limpieza y sencillez en $u 
manejo, resultan ser las más económicas y duraderas 
S I E M P R E 
T E N E M O S 
P I E Z A S D E 
R E P U E S T O 
P I D A N E L 
C A T A L O G O 
I L U S T R A D O 
D E N U E S T R A 
COCINA 
7 3 - G A L ! A N O - 7 3 
Pida hoy mismo su OOLUMPlO. Sólo 
cuesta CINOUENTA centavos semanales. 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s . 
>>n Orleans, Agosto 11. 
Llegó el Tapor Chalmette de la Ha-
bana, 3' el Munslá de Matamus, 
Horfolk Agosto 11. 
Llegó el vapor Woodfield de Matan 
seas y salió para Burdeos. 
Key West, Agosto 1L 
Llegó el Mascóte de la Hnbaua y 
salió el rapor Miaml para este puerto. 
Boston. Agosto 1L 
Salió el yapor Lake Otisco, para la 
Habana. 
E c o s de l V e d a d o 
De regreso 
Ha regresado de España donde h\ -
Lia icio a formar parte del capitulo 
el Prior de 'os Dominicos Fray 
Francisco Vázquez. 
PATRET 
Pare hoy, <in priraera tanda, 99 
anuncia 'La Cara del Ministro." ^ 
E u segunda, doble, "Lola Montes 
v " E l amor de los amores." 
• • * 
( AMPOAMOR 
E u 'as tandas de las cinco y cun-
to y fie las nueve y media se exhibi-
rr la interesa ate cinta en cinco ac-
tos, "Amor, supremo delirio", inter-
pretada por el conocido artista Fra:i-
cis Ford. . 
E n las demás tandas se anuncian 
IJS episodios 15 y 16 de la intere-
sante serie " E l buque fantasma", m 
f.-omedias "Quién es el novio?" y "La 
guerra o el trabajo", el drama "L.a 
joya del puo'-lo" y "Novedades ÜP 
; ernf cionales." • • * * 
MABTi 
"PeMculas de amor" ocupa la pri-
mera tanda de la función de esU 
noche. 
E n segunda, doble, " E l Metodn 
Gorritz" y "Domingo de Piñata." 
ir * * 
iOMEDIA 
Se anuncia ^ara hoy una aplaudi-
da obra en tres actos. 
• • • 
ALH4MBRA 
T?.7:das de h. y : ''Carlota". " E l p k -
tor" v "La pasión." 
nr • • 
iJABGOT 
Hoy se proyectarán en este ele-
gante salón cintas dramáticas y i:ó-
rricas muy interesantes. 
• • • 
MIEAMAR 
" L a Ondina", película estrénala 
anoebe, obtuvo un éxito magnífico. 
Para hoy se f-nuncian, en la p i-
mera tanda, cintos cómicas, "Hojas 
de otoño" y el drama "La historia 
de una momia", por Matilde di Mai-
zío y Tulio Ca;minati. 
E n la segunda tanda se proyectH-
rA e". drama en seis actos " E l man-
dato del silencio." • * * 
FAUSTO 
"El precio del honor", por Olga 
Petnva, se proyectará en la tercera 
tand?.. 
"Ya te arreglaró", por Douglas 
Fairbanks, en la tanda especial de 
'as siete y media. 
Y eu seírum'ú, " E l manantial", por 
\V"all?ce Reíd en cinco actos. 
R I A ! TO 
Función de moda. 
"léi señal del peligro" (estrénj) 
Xor Mae Murray, en las tandas de 
la una y media, de las cinco y cuar-
to üp las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos. 
"Sangre gitana", por Edit>i 
erts. en las tandas de la« * 
ocho 
b ^ 1 
cuarto, de las cuatro y HP ! 0Ce í 
5 media. Qe la3 c^ 
Completan ¿. programa i» 
<.ia "síll berro tuvo la culpa'- COtnfc" 
r:a -E l honor de los hombreV'1-
AcoríecimuMucs iiniversalG, ^ 
ro 66 " 8 «Uiiii. 
* * * 
B0!í A L 
En la pr im-ra tanda se exhiK, 
hs cintas cómicas -Al cuidad 11 
vacerdote", "Chica traviesa" Gel 
pecc.KMi do co'iiestibles." 6 
En segunda, estreno del 
cri-odio de !;. serie "El 1Ber 
masccirado." J^ete n̂-
En tercera. "Las dos conciencia.. 
• rama en cuatro actos, por W 
Jrandmi. 
Y en la tanda final, "La má» 
ce coíona", c : siete actos, n L ^ ' 
Cctamagna. POr -a 
* Jf • 
LATiX 
Hoy se exn/.-ii-án interesantes 
líenlas dramá 'icas y cómicas. ''̂  
* • 
rOBJvOS 
"La hija d-ñ destino" se exhibiñ 
en las tandas de las tres, de 
finco y de las nueve. ' 
resnndo episodio de "La Condeai 
ta de Montecnsto" a la una, a Z 
seis y a las ocho. aj 
"El triunfo de la inocencia" a las 
nos, a las cuatro y a las diez 
"Mas fuert í o_ue el odio"/a las 
biete. '* 3 
* • • 
»i\GLA T E R R A 
'"Tentación", per Oeraldina Pa-
nar , so exhibirá en las tandas de la 
una v de las P.ete. 
"LVÍ sombrr.s del TasadoV p0!, 
Norma Talmadge, en las tandas a» 
las dos, de las cinzo y media y de ¡as 
nueve. 
En las tand.is de las tres y meóla 
de las ocho v de las diez, "Jaiaa 
Mala Pombra *' 
* ¥ » 
M Z A 
Hov se proyectará.n las cintas '!• 
aliadas "Debut del señor Torres' 
ti s íptimo episodio de la serie "Mi-
nos arriba". "Novicios de amor', 
"Actualidades de Pathé", "Conia' 
cuencias de un divorcio", 
if jf. M. 
LA TIENDA "NECiRA 
Para lv<:4 pe anuncian "Clíarioc. 
artista de cine ', segundo episodio Jí 
" L a casa de iodio", "Matrimonios 
salvavidas", t^rce- episodio de "Mi-




(>>ran hoy su santo la distngulda 
y joven señora Clara Serra de Iz-
quierdo y la bella señorita Clara 
üíl, ambas de esta barriada. 
Felicidades. 
E r los Propietarios de Linea y 8 
E l último sábado celeb^5 esta 
prestigiosa sociedad su primera } 
.'iesH mensua1. consistente en an 
g.an baile de sala. 
Una nutrida orquesta a cargo del 
'.«Taestro Barba hizo las delicias do 
la gente joven. 
L a segunda fiesta consistirá en 
nna "elada poniéndose en escena 
m.a comedia por la compañía de 
Garrido. 
E l digno Presdente de la Sección 
de Recreo y Adorno, nuestro ami.50 
Adolfo Miranda escogerá seguii-
mente una de las obras más ce e-
bmradas del repertorio de dicha 
compañía. 
Contestación 
A las personas que nos pregun-
tan dónde podrán adquirir el devo-
cionario de Jesús Nazareno, le c m-
tostamos que lo encontrarán en fd 
Convento de los Carmelitas del Ve-
dado y de San Felipe, y en la may.ir ( 
parte de las librerías. 
Lorenzo Blanco 
i r 1 5 E s 
U U G Á D C I U G I O n ü 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
S E HACEN VENTAS A PLAZOS. 
" L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E ESTA CASA. 
A B E L . I . A B E A Z Y C I A . , S . e n C 
o 6168 «.It 10t-9 Anuncios J . A. MoreJOn. TeL A-
J . R O V I R A Y C O . 
Exposición y venta 
O RELLY 2? TLf A-3235 FLORES Y MATADERO • 
G r a n d e s F i e s t a s 
D E L A 
T U T E L A R 
E N G U A N A B A C O A 
E l V I E R N E S , 1 5 d e l a c t u a l . 
Para estas fiestas tradicionales, la Compañía HAVANA C E N T R A L , 
prestará un magnífico servicio especial de VAPORES y T R E N E S en-
tre M U E L L E DE LUZ, F E S S E R , R E G L A y GUANABACOA, desde las 
4 P; M. hasta media noche E L DIA 15, continuando un servicio cada 
MEDIA HORA, por R E G L A y cor F E S S E R , DURANTE TODA LA NO-
C H E D E L DIA 15 al 16. . 
P a s a j e : 
I G 
C e n t a v o s . 
A L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O 
A F R E C H O D E M A L T A ; 
Alimento nutritivo 
Especialmente para 
G R A N O C E R V E C E R O S E C O 
V A C A S D E L E C H E 
c 71!79 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N y H n o . 
Carlos III NUM. 50 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
CORREO DE LA MUJER Siempre 
\ Vigoroso. 
LOS MSOS 
una de las causas que ejercen nía-
afluencia en el carácter de 10* 
yP:o nfeS la unión o desunión de sv^ 
N >PS v si éstos pudieran darse eu-
Lara cuenta de los sufrimientos a qus 
' condena su separación, y el mar 
?A0 Que les impono el espectáculo 
,P sus discordias, creo qi\3 esforza-
rhn por evitar al menos que las pro 
cpnciaran. 
Los padres son dos seres a quienes 
niños aman con igual mtensida.1, 
• e asombran o se aterran, al con-
ípmolarlos frente a ellos como si fue-
ran dos enemigos mortales. Muchas 
voces no aciertan a comprender sus 
re-cores: otras, (las menos), los adi-
viuan. y entonces, por un esfuerzo de 
¡m-ginación, del que no se dan CU : T I -
a ios adultos, se deciden por el uno 
o ior el otro, diciéndose unos a otros, 
con voz muy queda: "Tiene razón pa-
pá: la tiene mamá"; y aunque no lo 
parezca, aunque no pueda explicarí-'i 
la causa, ¡cuántas veces resulta -n-
falible el juicio de los niños! Com-
prenden instintivamente quién es la 
victima y quién el opresor, y otorg-in 
al más débil, al que sufre más, la 
compensación de su piedad o de su 
infantil predilección, no sin que le. 
mortifique la idea de tener que negívi" 
a tno de ellos cierta parte de su oa-
riño o de su consideración. 
¡Y cuánto sufren! ¡Qué terrores lea 
asaltan cuando llegan las discusiones 
a sus períodos más álgidos! ¡Qui 
miedo cada vez que oyen la palabi?. 
"soparación'1, aunque sin saber medii' 
sus desoladoras consecuencias! 
Criaturas hay a las que han debido 
El asma io tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A i l O G O 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y ai cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
D E 
AeuiAR no 
envenenar todos sus juegos esas dis-
cordias conyugales; esos repetidos 
conflictos entre dos naturalezas 
opuestas, entre dos pasiones encon-
tradas, y ¿por qué no decirlo de una 
vez? entre dos egoísmos que no quie-
ren contenerse ni ceder. 
¡Pobres niños doloridos! ¡Pobrp» 
niñas melancólicas, como flores si'i 
sol! ¡Pobres hogares; tristes nidos 
helados; no pueden ya animaros la3 
risas, porque la casa donde se sufre, 
donde se llora y que se Intenta dea-
hacer, no puede ser ya un lugai* 
plácido y seguro! 
¡Pobres niños! ¡Pobres almitas^ q 10 
tan anticipadamente habéis asisti l í 
al hundimiento de un hogar y deplo-
rado el aislamiento de vuestras vi-
das, sin hallar frases para impedirlo, 
ni medios de evitarlo. ¡-Pobres ser-s 
inocentes; yo quisiera hallar pala-
bras bastante expresivas y convincei1^ 
tes para mostrar vuestra pena a IOÍ 
que pueden mitigarlo; yo quisiera pj-' 
der decirles: "Acordaos, vosotros a 
quien la cólera ciega, de esas ¿ría* 
turas que tanta necesidad tienen da 
calor y de ternura; de sonrisas amo-
rosas, y de manos que los acaricien y 
se enlucen sobre sus cabezas." 
Y si aun fuera tiempo; si el mal 
no se hubiera consumado; si el des-
amor o el odio no hubiesen dado ti> 
dos sus frutos, yo les aconsejarla quo 
se tolerasen mutuamente por sus hi-
jo?; que no los hiciesen presenciar es-
cenas penosas; que no los convirtie-
sen nunca en embajadores, cómplicao^ 
ni árbitros de sus querellas, y por 
último que evitasen que el día de ma-
ñana pudiesen recordar sus hijos lo 
que habían visto, y creyesen natural 
y fácil deshacer los lazos más s i -
grados y causar la desgracia de otros 
seres. 
A T I 
Triste, en la noche solitaria y fria 
entre sueños te llamo; 
triste, al brillar el trabajoso día 
le digo que te amo. 
¡Tu seno implora mi abrasada frem-
i t í 
que abaten los enojos; 
por tí preguntan con afán doliente 
a cuantos ven mis ojos. 
¡Tiendo los brazos al vapor liviano 
de la niebla ligera, 
y busco entre las sombras con mi 
(mano 
tu undosa cabellera! 
¿Dónde estás? ¡Ven a mí! ¡Que otra 
(vez Buerv.i 
tu palabra en mi oído! 
¡Que este vacío de mi pecho llene 
de tu pecho el latido! 
De tu mirada con la luz tranquila 
serena mi alma loca. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Reverdecen l a Juventud, a l e j a n ' e l cansancio de los a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s » á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: « E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
y el llanto que en mis párpado? os-
(c i la 
enjuga con tu boca! 
Angel Ma. Dacarrete. 
M A D T Í 
a m DE n w 
m p i o VITORIA 
tR./ítJT0 
ANECDOTAS 
Preguntó una joven a Zenén: 
—¿Los sabios también aman? 
--¿Cómo no?,—le respondió él;— 
serían muy desgraciadas las mujeroü 
si solo quemasen incienso los necioa 
ante el altar de su hermosura: esos 
son los que no «aben amar, aunque 
hayan aprendido a aborrecer. 
Preguntó un amigo a Arístipo: 
—¿Qué clase de mujer crees qu** 
mi convenga, porque pienso casar-
me? 
—No lo sé, le respondió aquél, por-
que si es hermosa, te engañará; si 
fea, no te gustará; si pobre, te arrul 
nará y si rica, te dominará Conque 
así escógelo tú. 
inscríbase «3 DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
pimírrc 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S NIÑOS 
M a m a í t a l o s e s c o n d e para de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a , 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
rellenar con Chantilly, chocolate, era-
ma do café, confitura de frambue-
sas, crema de coco, jalea de grosellan. 
puré de castañas, crema da almend^v* 
o avellanas, o salpicón de frutas f j« 
ciadas antes con ron, etc., etc. 
PREPARADA u 
con las ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
s B i e l i r . J Í O N S O N s s ufe n a . 
EQOtSITA PARA EL BAM T EL FAlUFLB. 
IB T e r a * IWIÜEBIA M U S f l ^ IMspt» 30, esquina i I f o ü r . 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ymc/amn 
R E P O S T E K I A 
Buñuelos de viento 
En una cacerola se ponen estos 
ingredientes: 
Un litro de un líquido compuesto 
(de una cuarta parte de leche y tre< 
cuartas partes de agua), 150 gramos 
de manteca de vaca, 50 gramos d1» 
azúcar, nn poco' de sal, un vaso de 
ron, unas gotas de agua de azahai-. 
una barrita de vainilla y dos limonts 
raspados, nada más que la corteza, 
y ésta superficialmente. 
Todo esto se pone a cocer, y cuan-
do está hirviendo, sin retirar la ca-
cerola del fuego se echa dentro una 
libra de harina pasada antes por un I 
cedazo, moviéndolo bien con una ea- • 
pátula de madera y cociendo esta pas-
ta al fuego durante unos cinco minu-
tos, sin dejar de menearlo para qut 
no se pegue. 
Se retira del fuego, y un cuarto d". I 
hora después se le añaden de dos en 
dos unos catorce huevos, (claras y 
yemas), se trabaja bien la pasta CÍ\-
da vez que se le incorporan dos hue-
vos. 
Se le quita la barra de vainilla, 7 0 
una sartén con manteca de puerco 
abundante y no muy callente, se vat 
echando con una cuchara pequeña 
paite de esta masa y se fríe arrlmin* 
do a fuego fuerte la sartén. Cuando 
los buñuelos están hinchados y bien 
dorados, se sacan y se espolvorean 
con azúcar. 
Estos buñuelos también se pueden 
R e o j e s S u i z o s 
D E A L T A PRECESIÓN 
El MARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra VA. en to-
das las poblaciones de la 
República, — — — — 
M A R C E L I N O M A R T Í N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
BRILLANTES Y RELOJES 
M U R A L L A , 2 7 , a l t O S . 
Ss5 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . 
L e g í t i m o s y e s p e c í a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d e S e p t i e m b r e . 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C 
T e l f s . A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . 
G A R A N T I Z A D O S 
S e v e n d e n e n c a s a d e 
S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
E m p e d r a d o s . A p a r t a d o 1 0 7 4 . 
C73U8 alt. 9d.-lL 
F O L L E T I N 31 
JORGE ISAACS 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PROLOGO DB¡ 
J- M- V E R G A R A Y V E R G A R A 
^ JUICIOS D E 
ERM0 P R I E T O _ Y JUSTO S I E R R A 
j , , ^ (Contlnüaí 
^ a d 1 ^ ^ 0 8 todos los día». ¿No -s 
^ n C e " ^ ^ ^ ^ u í . le respondió 
di ;;Ua"o: unVst,?vnte ^ 111 ventana de 
I ' r J ^ a . y 3eeStenJ,IL™NDC) olvidada 
Ti* ?rr todas h.» „lin" dpíil,"¿8 a des-
•«ir>n« nilnca dciú ,io ff ll^mana: DI-V i.0?- florecer. Ahora si 
í^oyo u,.a dPtenerKe f>n la nriito » , 
J*ndo: 1 80110 de Emma mur-
1 ¿ur¿n""':qUÍer0 morirme ^Iver 
anU; er día 89 ha!,ó m&s tri8te j 
silenciosa que de costumbre. Por la tar-t 
de estuvo en mi cuarto y dejó en el | 
florero, unidas con algunas hebras de i 
sus cabellos, las azucenas que habia co-' 
Sido por la mañana; y allí fué Emma 
a buscarla cuando ya habia oscurecido. 
Kstaba de codos en la ventana, y los 
bucles desordenados de la cabellera casi 
lo ocultaban el rostro. 
—María, le dijo Emma después de ha-
berla mirado en silencio unos momentos, 
¿no te hará mal este viento de la no-
che? 
lilla, sorprendida al principio, le res-
pondió tomándole una mano, atrayéndo-
la a si haciendo que se sentase a su la-
do en el sofá: 
—Ya nada puede hacerme mal. 
—¿No quieres que vayamos al orato-
rio? 
—rAhora no: deseo estarme aquf toda-
vía; tengo que decirte tantas cosas... 
—¿No hay tiempo para que me las di-
gas en otra parte? Tú, tan obediente a 
las prescripciones del Doctor, vas así a 
hacer InfriK-tuosou todos sus cuidados y 
los nuestros: hace dos días que no eres 
j a dócil como antes. 
—Es que no saben que voy a morir-
me, respondió abrazando a Emma y so-
ilozando contra su pecho. 
—¿Morirte? ¿morirte tuando Efraín Ta 
a l legar?. . . 
—Sin verlo otra vez, sin decirle... mo-
rirme sin poderlo esperar. Esto es es-
pantoso, agregó estremeciéndose después 
de una pausa; pero es cierto: nunca 
los síntomas del acceso han sido como 
los que estoy sontlendo. Yo necesito qu» 
lo sepas todo antes que me sea impo-
sible decírtelo. Oye: quiero dejarle cuan-
to yo poseo v le ha sido amable. Pon-
drás en el cbfreclto en que tengo BUS 
cartas v las flores secas, este guardape 
lo donde están sus cabellos y los de mi 
madre; esta sortija que me puso en vís-
peras de su viaje; y en mi delantal azul 
uivulvcrás mis trenzas... No te aflijas 
así, continuó acercando su mejilla fría 
a la de mi hermana: yo no podría ya 
ser su esposa... Dios quiere librarlo del 
dolor de halarme como estoy, del tran-
ce de verme espirar. ¡Ay! yo podría mo-
rirme conforme dándole mi Oltlmo adiós. 
Estréchalo por mí en tus brazos y dile 
que en vano luché por no abandonarlo... 
que me espantaba más su soledad que 
la muerte misma, y . . . 
María dejó de hablar y. temblaba en 
los brazos de Emma; cubrióla ésta de i 
besos y sus labios la hallaron yerta; lla-
móla y no respondió; dió voces y ocu-
rrieron en su auxilio. 
Todos los esfuerzos del médico fueron 
infructuosos para volverla del' acceso, y 
en la mañana del siguiente dia se decla-
ró Impotente para salvarla. 
E l anciano cura de l a . parroquia ocu-
rrió a as doce al llamamiento que se 
le hizo. 
Frente al lecho de María se colocó 
en una mesa adornada con las más bellas 
flores d l̂ jardín, el crucifijo del orato-
rio, y lo alumbraban dos cirios benditos. 
De rodillas ante aquel altar humilde y 
perfumado, oró el sacerdote durante una 
hora; y al levantarse, le entregó uno de 
Vos cirios a mi padre y otro a Mayn 
para acercarse con ellos al lecho de la 
moribunda. MI madre y mi» hermanas, 
Luisa, sus hijas y algunas esclavas se 
arrodillaron para presenciar la ceremonia. 
E l miniMro pronunció estas palabras al 
oído de María: 
—Hija mía, Dios viene a visitarte: 
¿quierea recibirlo? 
Ella continuó muda e Inmóvil" como m\ 
I durmiese profundamente E l sacerdote mi-
I rf Mayn, quien, comprendiendo ni Ins-
, lante esa mirada, tomó el pulso a María, 
diciendo en seguida en voz baja: 
—Cuatro horas lo menos. 
E l sacerdote la bendijo y la ungió. Los 
! sollozos de mi madrpj mis hermanas v 
las hijas del montañés acompañaron la 
I oración. 
Una hora después de la ceremonia, Juan i 
s« había acercado al* lecho y se empi-
naba para alcanzar a ver a María, llo-
rando porque no lo subían. Tomólo mi 
madre en sus brazos y lo sentó en el i 
lecho. 
—¿Está dormida, no? preguntó el ino-̂  
cente reclinando la cabeza en el mismo ! 
almohadón en que descansaba la de Ma- j 
ría, y tomándole en sus manitas una 
de lus trenzas como 11) acostumbraba 1 
para dormirse. 
Mi padre interrumpió esa escena que 
agotaba las fuerzas de mi madre y que 
los asistentes presenciaban contristados. 
A las cinco de la tarde, .Mavn. que 
permanecía a la cabecera pulsando cons-
tantemente a María, so puso en pie, y 
sus ojos humedecidos dejaron compren-
der a mi padre que habla terminado la 
agonía. Sus sollozos hicieron que Emma 
y mi madre se precipitasen sobre el le-
cho. Estaba como dormida; pero dormí 
da para siempre... ¡muerta! ¡sin que 
mis labios hubiesen aspirado su postrer 
adiós, ^in que algunas de tantas lágri-
mas vertidas por mí después sobre su 
sepulcro, hubiesen caído sobre su fren-
te! 
Cuando mi madre se convenció de que 
habla muerto ya, ante su cadáver, baña-
do de Ta luz de los arreboles de la tarde 
que penetraba en la estancia por una 
ventana que acababan de abrir, exclamó 
con voz enronquecida por el llanto be-
sando una de esas manos ya yerta e in-
Kensible: 
—¡María! . . . ihlja de mi corazón! . . . 
¿por qué nos dejas a s í ? . . . ¡Ay! ya nun-
ca más podrás oirde... ¿Qué responderé 
a mi hijo cuanto me pregunte por tí? 
¿Qué hará. Dios m í o ! . . ¡Muerta! ¡muer-
ta sin haber exhalado una queja! 
Ya en el oratorio, sobre una mesa en-
lutada, vestida de gro blanco y recosta-
da en el ataúd, mostraba en su rostro 
algo de sublime resignación. L a luz de 
los cirios brillando en su frente tersa y 
sobre sus anchos párpados, proyectaba la 
sombra de las pestañas sobre las meji-
llas : aquellos labios pálidos parecían ha-
berse helado cuando intentaban sonreír; 
podía creerse que alentaba aún. Sombreá-
banle la garganta las trenzas medio en-
vueltas en una toca de gasa blanca, y; 
entre las manos, descansándole sobre el; 
pecho, sostenía un crucifijo. 
Así la vió Emma a las tres de la 
madrugada, al acercarse a cumplir el I 
más terrible encargo de María. 
E l sacerdote estaba orando, de rodillas 
•1 pie del ataúd. La brisa de la noche, i 
perfumada de rosas y azahares, agitaba 
Gil llamas de los cirios gastados ya. 
"Creí, declame Emma, que al cortar I 
la primera trenza iba a mirarme tan ; 
dulcemente como solía si reclinada la ca- . 
teza en mi falda, le peinaba yo los ca- I 
bellos. Páselas al nle de la imagen de 
la Virgen y por última vez le besé las ! 
mejillas... Cuando desperté dos horas des- i 
pués, ya no estaba allí." 
Craulloj foté J cuatro leones más I 
condujeron al pueblo el cadáver, cruzan-
do esas llanuras ŷ  descansando . bajo 
aquellos bosques por d^idn en una ma-
ñana feliz, pasó María a mi lado aman-
te y amada, el' día del matrimonio de 
Tránsito. Mi padre y el cura seguían pa-
so ante paso al humilde convoy... ¡ay 
de mí! ¡humilde y silencioso como el 
de Nay! 
Mi padre regresó al medio día lenta-
mente y ya solo. Al apearse hizo esfuer-
zos inútiles para sofocar los sollozos que 
!o ahogaban. Sentado en el salón, en me-
dio de Emma y mi madre y rodeado de 
los nifios que aguardaban en vano sus 
caricias, dió rienda a su dolor, hacién-
dose necesario que mi madre procurase 
darle una conformidad que ella misma 
no podía tener. 
"Yo, decí? él, yo autor do ese viaje 
maldecido, la he muerto. SI Salomón pu-
diera venir a pedirme su hija, ¿qué ha-
bría yo de decirle?... y E f r a í n . . . y 
Efra ín . . . ¡Ah! ¿para qué lo he llama-] 
do? JAsí le cumpliré mis promesas?"] 
Aquella tarde dejaron la hacienda de 
la sierra para ir a pernoctar en la del 
valle, de donde debían emprender al día 
siguiente viaje a la ciudad. 
Braulio y Tránsito convinieron en ha 
hitar la CB8n/para cuidar de ella duran-
te la auselTTiia de la familia. 
CAPITULO L X I I I 
Dos meses después de la muerte de 
María, el diez de setiembre, ola yo a 
Emma el final de aquella relación que 
ella habla tardado en hacerme el ma-
yor tiempo que le habla sido posible. Era 
de noche ya. y vruan dormía sobre mis 
rodillas, costumbre que había contraído 
desde mi regreso, porque acaso adivl-
baba Instintivamente que yo procuraría 
reemplazarle en parte el amor y los 
maternales cuidados de María. 
Emma me entregó la llave del arma-
rio en que estaban guardados, en la ca-
sa de la sierra, los vestidos de María 
v todo aquello que más especialmente 
Labia ella recomendado se guardara pa-
ra mí. 
A la madrugada del día que siguió a 
esa npehe, me puse en camino para San-
ta . . . en donde hacía dos semanas que 
permanecía mi padre, después de haber 
dejado prevenido todo lo necesario para 
mi regreso a Europa, el cual debía em-
prender el diez y ocho de aquel mes. 
E l doce a las cuatro de la tarde me 
despedía de mi padre, a quien había 
hecho creer que deaeaba pasar la noche 
en la hacienda de Carlos, p:ira de esa 
manera estar más temprana en Cali al 
día siguiente. Cuando abracé a mi pa-
dre, tenía él en las manos un paquete 
sell'ado, v entregándomelo me dijo: 
—A Kingston: contiene la última vo-
luntad de Salomón y la dgte de su hija. 
SI mi Interés por tí, agregó con voz 
que la emoción hacía trémula, me hizo 
alejarte de ella y precipitar tal vez su 
muerte... tú sabrás disculparme... 
¿Quién debe hacerlo <l no eres tü? 
Oído que hubo la respuesta que pro-
fundamente conmovido di a esa excusa 
paternal" tan tierna como humildemente 
dada, me estrechó de nuevo entre sus 
brazos. Aun persiste en mi oído su acen-
to al pronunciar aquel adiós. 
Saliendo a la llanura de... después de 
haber vadeado el Amaime, esperé a Juan 
Angel para indicarle que tomase el ca-
mino de la sierra. Miróme como asus-
tado con la orden que recibía; pero vién-
dome doblar hacia la derecha, me siguió 
tan de cerca como le fué posible, y ñoco 
después lo perdí de vista. 
Ya empezaba a oír el ruido de las co-
rrientes del Zabaletas; divisaba las co-
pas de los sauces. Detúveme en la aso-
mada de la colina. Dos años antes en 
una tarde como aquélla, que entonces 
armonlziüm con mi felicidad y ahora era 
indiferente a mi dolor, había divisado 
desde allí mismo las luces de'ese hoffar 
donde con amorosa ansiedad era esperi-
do Mana estaba a l l í . . . Ya esa casa ce-
rrada y sus contosnos solitarios y silen-
ciosos: entonces el amor que nacía v va 
el amor sin esperanza. Allí, a pocos Da-
^•iJÜL-^SSf*0, que »rama empezaba 
a borrar, vela la ancha piedra que nos 
sirvió de asiento tantas veces en aque-
llas fehees tardes de lectura. Estaba al 
fin Inmediato al huerto confidente de mis 
amores: las palomas y los tordos aletea-
ban piando y gimiendo en los folíales 
de los naranjos: el viento arrastraba bo-
jas secas sobre el empedrado de la «rrn-
dería. * " 
Salté del caballo abandonándolo a su 
voluntad y sin fuerza ni VOB para 11. 
mar, me senté en uno de esos escalones 
aesde donde- tantas veces su voz aga"a Í&SSM.7 0S0* amante8 me dijeron 
Rato después, cnsl de noche va «cnH 
pasos cerca de mi: era una anciana ó , . 
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Debemos tener miedo? ¿Es lógico 
teiier miedo? ¿Sacamos alg1./ prove-
choso para nosotros teniendo miedo? 
Es bueno advertir que me refiero 
al miedo de morir: ya de muerte na 
tural, ya de mu/erte violenta. 
Y bagro las anteriores preruntas por 
que aver, precisamente ayer, estuve 
de visita' en casa de unas señores 
que reciben los lunes, y quo no son 
las de Mangoverde, vale decir que en 
su casa se murmura poco del prójimo 
y se cortan pocos trajes hablándose 
en cambio de muchas cosas, y se ha-
bló de los peligros que nos acechan, 
por do quier. 
Un caballero ,que estaba de visita 
como yo, decía que era una gran ton-
tería temer a la muerte. 
—Clare, decía, que no tiene nada 
de gratvi su llegada; pero como ê . 
una socora que Rogará álgtln día. no 
hay por qué exagerar tomanao pre-
cauciones para quve se demor̂ , máxi-
me "féniendo en cuenta que llega de 
improviso las más de las veces... 
—Bueno;—so obiotó al caballero— 
pero no negará usted que aquella per-
sona que siga al pie de la letra los 
preceptos, higiénicos, y no coiiieta ex 
cesos de ningún género, f̂ s probable 
que viva, mucho tiempo. 
—Sí; si no lo aplasta un automó-
vil o no la parte un rayo. 
—Estos sí que me horrorizan, dijo 
la señera de la casa. En cuanto esta-
lla una tormenta me pongo una kimo-
na de seda y abro un paraguas de se-
da también, porque la seda es muy 
mal conductor de elecitricidad, y no 
respiro hasta que el tiempo vuelve a 
p-er normal. 
—'Señora, no hay que tener miedo 
a los rayos ni a las balas Si uno de 
aquellos o una de las otras r^s tiene 
que quitar la existencia nos la qui-
tai'á tergamos o nn tengamos miodo 
de morir por su culpa. En una tormén 
ta, o en una batalla, hay que prescin-
dir del temor; hay que estar tranquilo 
y a lo sumo, si la cosa arrecia, pen-
sar en una caída airosa y lo más: 
elefante posible cual si uno fuese un 
gladiador romano de aquellos que esv 
tudiadamer.te caían estéticamente e;. 
la pista dei Circo, mal heridos. 
—Yo, f'AiQ un caballero allí presen-
te, evito el peligro cuanto pueJo Por 
ejemplo, no monto en automóvil: és-
te es un peigro constante... Y esas 
velocidades, y esos choques, v esas 
tortillas...» ¡Mejor es verlos correr y 
sentir algún estremecimiento por los 
pasajeros que los oempan 
• —Pues, lea usted... dijo una de 
las señoritas de la casa, aliargándole 
el DIARIO: lea aquí... 
El caballero leyó: "El automóvil 
que guiaba el chofer Enrique Muñís 
viaje desde Pedro Beltantourt a 
Navajas, sufrió la rotura de .'a rueda 
izquierda y el timón. Como conse 
cuencia del accidente resiulltaron con 
lesiones graves Marcos Moreno, Ma-
nuel Pérez, mayores de edad, y el ni-
ño Israel Pérez de catorce meses, los 
cuales se encontraban sentades deba-
jo do un árbol freoite a la casa que 
halritan junto a la carretera. Momen-
tos después fallecieron Marcos y el 
niño, hallándose en grave estado Ma-
nuel Pérez." 
—¿Qué tal? ¿Iban en el automóvi?. 
los que murieron? 
—No... pero una desgracia... la 
fatalidad... Pero yo sigo en mis tre 
ce: no monto en un automóvil. Es más 
seguro el tren. 
—¿El tren? Lea más abajo. 
El caballero lee que a causa de un 
descarrilamiento en la línea de Cueto 
(Oriente) resultó muerto et maqui-
nista Domingo Fernández, y herido el 
fogonero Miguel Rivaa 
—Ya ve usted que el tren... 
—Bueno, pero es menos corriente. 
Y si tanto me apuran acabará por ha-
cer mis paseos y diligencias a pie. 
— ¡Y así evitará usted pellrrros! 
—Creo que sí: por lo menos me 
haré la ilusión de que estoy seguro.... 
—Lea, lea usted, en esta página... 
Verá cuántos arrollados. 
—Bien. s(í; un niño... Los niños son 
muy distraídos y corren sir fijarse 
en los vehículos... 
—Lea más abajo. 
—Ah, sí: un anciano, también arro-
llado. 
—Y no dirá usted que los ándanos 
corren, sin fijarse en los vehículos... 
—Claro que no, pero insisto; rvu 
quiero variar de manera de proce-
der. 
Y yo pregunto nuevamente si vale 
la pena de tener miedo. 
Y creo que no, porque si la muerte 
la toma con nosotros se nos llcfva a la.? 
buenas o a las malas. Y eso de pa-
sar horas de angustia y de nervlosl 
dad, cosas que no.remedian rada, pa-
ra en refsúmen seguir a la s-alora de 
la gudaña cuando nos pone !a mano 
en el hombro, como un vigilaiue cual-
qirera, no vale la pena. ¡Poco tran-
quilos y seguros estaban aQu l̂los en 
la carretera cuando un automóvil 
salt^ y vino y los mandó al o:ro mun-
do! 
Enrique COLL. 
E L STOCK MONETARIO DE 
MEJICO 
i i 
En número» redondos puede conside-
rarse en doscientos veinte millones de pe-
sos el actual stock ruoneturio de esa Ke-
pública, sejrún le ha manifestado el sefior 
Luis Cabrera, Minis t ro de Hacienda al Ex-
celsior. , 
De esa suma doscientos millones co-
i responden a la moneda de oro, es decir 
r.ztecas, hidalgos, medios y cuartos de 
hidalgo, y veinte millones escasamente a 
la moneda de plata de l'a nueva ley. 
La acuñación, especialmente de mone-
da de oro, va a continuarse Indefinida • 
mente y sin taxativas, haciéndose el ma-
:/or esfuerzo a f in de lograr alcanzar la 
mayor cantidad posible en la circulación, 
para mejorar las condiciones del mer-
cado. 
Dícese que por la propia Secretarla de 
Hacienda va a hacerse un cuadro esta-
díst ico de las cantidades exactas que hay 
en circulación y las .que había en me-
tálico y papel en 1910, para hacerse las 
comparaciones de esas ^épocas y ver la 
manera de equiparar en lo posible las 
cifras, aunque haya necesidad ahora de 
omi t i r exclusivamente especie metá l ica . 
M A D T I 
LADIO VITORIA 
LR/H/TO 
SE ENVIARA GRAN CANTIDAD 
DE MONEDA METAUCA 
YUCATAN 
Por disposición del seSor Presidente de 
la República de Méjico, la Comisión Mo-
netaria ha suspendido sus operaciones de 
cambio asegurándose en los centros f i -
nancieros que esa medida obedece a loa 
deseos del Ejecutivo de auxiliar al Es-
tado de Yucatán que con motivo de la 
¡ baja del' papel de la Reguladóra, se ha-
' Ha en malas condiciones financieras. 
Los pagadores y personas que sema-
nalmente ocurr ían a la Comisión Moneta-
ria con objeto de cambiar oro por plata 
fueron notificados de que no se har ían 
operaciones hasta no reunir determinada 
suma que por disposición superior se rá 
enviada al Estado de Yucataán. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 31 de Agos-
to de 1919. 
Observaciones a lasi 7 a. m. del 75 
meridiano de Greewích. 
Barómetro en milímetro: Guane. 
765,0; Pinar 765.27; Roque 764.i); 
Habana 764.96; Camagüey: Sianta 
Cruz 763.r.0; Santiago 762.0. 
Temperatura: Guane, máx 33 mín. 
¡230 Pinar .máx 29; mín 27: Habana, 
i máx 31.4 mín 23; Roque máx 25 mín 
21; Santa Cruz del Sur máx 32 mín 
23; Santiago máx 23 mín 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NE 5.4; Pinar E . 
8.0: Habana SE 2 2; Roque calma; 
Santa Cruz del Sur NE 2.7; Santiago 
calma. 
Estado del cielo: Guane, nublado; 
Pinar y Tabana, parte cubierto; Ro 
que Sama Cruz y Santiago, despejado 
Ayer llovió en Guanajay: C. Masón 
Mari el; Orozco; La Colonia; Cabañas 
Bahía Honda; Quiebra Haclia: Merce 
dita; Taco-Taco: San Cristóbal; Ca 
ñas; Artemisa; Ovas; Herradura; Vi 
ñales; Piloto; San Luis; Mat.-thambro 
Santa Lutia; Limas; Ri(acón; San 
Eelipe; Bejucal; Quíviicán; Güines* 
Madruga; C. de Güines: Cotorro; San 
J . de los Ramos; Santa María del Ro 
sario; M. del Sur; Jaruco; C. Her-
shey; Santa C. del Norte; San A de 
R. Blanco: Caraballo; Aguacate; C. 
Florido; Balnoa; Regla; Guanabacoa 
Punta Brava; H. Colorado; Calaba 
zar; Caimito; Cclumbía; A. Arena; 
V. Nueva; C. del Agua; San'iago do 
las Vegar; La Salud; En toda la pro 
i víncía de Matanzas; Manaca:*; Cae-
¡cajal; Isabela de Sagua; Quinta; 
I Vueltas; Fomento; Cabaiguan; San-
| ta Lucia; Guasimal: Sancti piritas; 
i Caraharatas; Rancho Veloz: Corrali-
11o; S. Morena: Guaracabulla; Sala-
manca; Baez; Condado; Znlucia; Pía 
cetas; San D del Valle; CiJuentes; 
Unidad; Cruces1; Caracas: lajas; Ca 
marones; Cuimanayagua: San J . Ye-
ras; Rauchuelo; Palmira; Abreus; 
Constancia; Carreño: Perseverancia; 
R Campiña; Rodrigo; Vega ¿ílta; En 
crucijada; Camajuaní; Jicotea; San-
to Domingo; Sagua la Granee; Que-
mado de Güines; Santa Clara; y Me-
dia Luna. 
F i l t r o s " M O N A R C H ' ? 
$ 8 - 2 5 
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Matas Advertísing Acency.—Tel. 1-2885. C 725r 
C o n c i e r t o 
er el Mhleoón, por la Banda de Mú.* 
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes ,de 5 y 30 a 7 p. 
m., bajo la, dirección del capirén jefe, 
señor José Molina Torres 
1. —Marcha Militar Presidente TVIl-
son, A. de la Mora. 
2. —Overftura "Raymond," A. Tho-
mas. 




No. 1. Marcha. 
No. 2. Aire de Baile. 




D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR 
E L TRATAMIENTO DEL DR 
LUCE DE HAMBURGO. NUME-
ROSAS REFERENCIAS. PIDA 
FOLLETOS GRATIS. 
Instituto del D r . Pi ta 
GALIANO, 50. HABANA. 
No. 4. Fiesta Bohemia 
5.—Danzón "Híndustan," Pita. 
G.—Fox Trot "Moĉ ilight en the 
Nile'' Lenzbcrg. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L DEBATE 
Ilumina, alienta, vigoriza y deleita 
la liecura del interesante bisemana-
rio. 
Su editorial "A las andadas" es una 
maza pulverizadora contra el libelo 
del Liborio falso que faltando a sus 
alt-
C O R O N A S 
F U N E B R E S , f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a . 
Se venden a mitad de precio en 
M U R A L L A N ú m . 1 1 3 , A L T O S . 
¡ N a d i e compre este articulo s in ver é s t a s ! 
promesas a '^El Debate" vuelve a r u ? 
chocarrerías Injuriosas y calumniad^ 
ras contra el clero. 
AlVarez Marrón traza un cuadro 
magistral de los inmigrantes que 3« 
elevan por sus méritos y por su ta^ 
lento. 
ícardl Blanca, satiriza gractosamen 
te el afán de urbanizar a la Habana a 
la Inglesa-
Amenizan y completan el nrtmero, el 
luminoso artículo, "Agosto", de J. M., 
el muy festivo de Calimete "La en-
fermedad de Berzotas" ilustrndo per 
Mario L. Caballero, la "L'.ovi-ína" me-
nuda pero honda, de Flordelis. los tres 
I bellos sonetos de Francisco S Piedra, 
i Notas Sociales de Morris, De todo un 
I poco, de Cachi; Sociedades Regiona-
i les, por Dobal, La Comedia Femenina 
de Ichaso, y Apuntes Teatrales, de 
Z. 
Cubre la portada la muy ocurrente 
oaricaJtura de Mario 1.. Caballero, 
¿Cuál es el país seco? 
Revistas y magazines 
Do la casa "Roma" hemos recibllo 
una remesa d»> periódicos amerloi-
nos y la revista "Life", "Popular 
ícience" "Mothly" y otras muy in-
teresentes. 
El señor Carbón se cuida de qvd 
en su establecimiento no falten & 
moda.* y magazines americanoa y ea' 
ropeoa. 
H U R T O D E XTS PBKBO 
Pastor Laírueruela. Arte», e ^ * " " • 
vecino de 29 y K , en el Vedado» « « ^ . 
ció ante la policía de la dédrna " 
ctón que de su residencia le 8 
traído un perro alemán Raza Bcrger, 
los llamados "perros policías", que er1 
cía en 400 pesos moneda ofldau -
PEREDA 
G r a t i s 
•.c , f .7lues,ra 8:ratis y ProsPecto de 
Sukush", prodigioso remedio de la 
India Inglesa, para cierta enfermedad 
secreta, a su Representante, Lampari-
lla 70, Habana. 4'Sukush'' se vende en 
las principales farmacias. 
B R E V A S 
Y 
M E D I A S B R E V A S 
" P E R E D A " 
H Mejor Tabaco. Pídanlo en Todas Partes. 
Depósito: Cristina 7 0 . T d . A - 5 0 6 7 . Halana. 
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